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MOTTO 
 . . .ىلق   ّتَح ٍمْوَقِب اَم ُرِّ يَغ ُي َلا َللها َّنِإ ْمِهِسُف َْنِأب اَم اْوُرِّ يَغ ُي ىىلق. . .  
( :دعّرلا ةروس١١)  
“...sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” 
(Q.S Ar-Ra‟d: 11)1
1
 Al-Qur’an dan Terjemahannya: Mushaf Aminah, (Jakarta: Alfatih, 2013), hlm. 250 
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ABSTRAK 
Riyan Fajriyani, “Eksperimen Penerapan Media Flipchart dan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay Terhadap 
Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas IV 
MI Ma‟arif Giriloyo 2”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan media 
flipchart dan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 
dalam pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, untuk mengetahui apakah 
ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa kelompok 
eksperimen (menggunakan flipchart dan course review horay) dan 
kelompok kontrol dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas IV MI 
Ma‟arif Giriloyo 2. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen kuasi (quasi 
eksperimental) dengan pendekatan kuantitatif atau biasa disebut dengan 
eksperimen semu. Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah non-
equivalent control group design. Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah angket, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan flipchart dan course 
review horay diawali dengan penyajian materi melalui flipchart, 
membentuk kelompok, membuat 9 kotak yang diisi nomor soal, peneliti 
membacakan soal satu per satu, siswa mendiskusikan jawaban, peneliti 
dan siswa mendiskusikan jawaban yang benar, membunyikan yel-yel 
bagi yang menjawab benar, kemudian reward, (2) berdasarkan hasil uji 
independent samples t test diperoleh nilai sig.(2-tailed) sebesar 0.000 di 
mana 0.000 < 0.05 sehingga data dinyatakan signifikan. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang 
signifikan antara motivasi belajar kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, setelah 
dilakukan uji N-Gain diperoleh nilai N-Gain persen sebesar 57% yang 
termasuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa 
penerapan media flipchart dan model pembelajaran kooperatif tipe 
course review horay (CRH) cukup efektif untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa dalam pembeajaran bahasa Arab. 
 
Kata kunci: Pembelajaran bahasa Arab, Media flipchart, Model 
pembelajaran kooperatif tipe CRH, Motivasi belajar. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan 
skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” 
yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
tertanggal 22 Januari 1988, nomor 158 tahun 1987 dan nomor. 
0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan 
transliterasinya dengan huruf latin. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث ṡa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D Dal 
ذ ẓal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
xvii 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع    „ain „ Koma terbalik di atas‟ 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
نًددقعتم 
ةدع 
ditulis 
ditulis 
muta‟aqqidin 
„iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه 
ة ٍسج 
ditulis 
ditulis 
hibbah 
jizyah 
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, 
dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
 
Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايلوالأةمارك ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, 
dan dhammah ditulis t. 
رطفلا ةاكز ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
ﹻ 
ﹷ 
ﹹ 
Kasrah 
Fathah 
Dhammah 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
i 
a 
u 
 
E. Vokal Panjang 
fathah + alif ditulis ā 
ةيلهاج ditulis Jāhiliyyah 
fathah + ya‟ mati ditulis ā 
ىعضٌ ditulis yas‟ā 
kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
xix 
   
م ٍرك ditulis karīm 
dhammah + wawu mati ditulis ū 
ضورف ditulis furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
fathah + ya‟ mati 
مكنيب 
fathah + wawu mati 
 لوق 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ai 
bainakum 
au 
qaulun 
    
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 
dengan Apostrof 
متهاأ 
تدعأ 
مثركش نلإ 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a‟antum 
u‟idat 
la‟in syakartum 
 
H. Kata Sandan Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf qamariyah 
نآرقلا 
شايقلا 
ditulis 
ditulis 
al-Qur‟an 
al-Qiyās 
 
xx 
b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan 
huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 
huruf (el)-nya. 
ءامضلا 
طمشلا 
ditulis 
ditulis 
as-samā‟ 
as-syams 
 
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
 
ضورفلا يوذ 
ةنً دلما لهأ 
ditulis 
ditulis 
ẓawī al-furūd 
ahl as-sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa Internasional 
yang wajib dipelajari di Indonesia, terlebih mayoritas penduduk di 
Indonesia beragama Islam. Disamping karena bahasa Arab sebagai 
bahasa dunia Islam dan pengantar dalam beribadah umat muslim, 
juga karena sumber-sumber kajian agama Islam bersumber dari al-
Qur‟an dengan tafsir-tafsirnya dan al-Hadits dengan ilmu-ilmunya 
dimana keduanya ditulis menggunakan bahasa Arab. Hal ini sesuai 
dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad bahwa, “bahasa Arab 
merupakan bahasa asing di Indonesia, akan tetapi bahasa Arab 
memiliki peranan yang sangat penting, terlebih lagi bagi umat 
Islam. Bahasa Arab sebagai bahasa agama mempunyai pengertian 
bahwa pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama yang benar 
merupkan suatu keharusan bagi para pemeluknya.
2
 
Bahasa Arab telah diperkenalkan sejak usia dini, dan 
diajarkan di pondok-pondok pesantren hingga pendidikan formal 
yang berbasis agama mulai dari tingkat Ibtida’iyah, Tsanawiyah, 
Aliyah, sampai perguruan tinggi. Namun demikian, pembelajaran 
yang berlangsung cukup lama tersebut belum menunjukkan hasil    
yang dapat diharapkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Haris 
dalam Khoirul Adib menyimpulkan bahwa selama ini pengajaran 
                                                          
2
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab dan Metode Pengajaran, 
(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1 
2 
 
bahasa Arab belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal itu 
salah satunya disebabkan oleh kualitas pengajar.
3
 Selain itu, materi 
bahasa Arab cenderung manjadi momok dan tidak disukai oleh 
banyak siswa. Kenyataan tersebut memberi kesan bahwa bahasa 
Arab merupakan bahasa yang sulit untuk dipelajari, meskipun pada 
dasarnya bahas Arab tidak sesulit yang dibayangkan khususnya 
bagi orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini juga 
terjadi di MI Ma‟arif Giriloyo 2. 
Alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian di MI 
Ma‟arif Giriloyo 2 karena sekolah tersebut berada di lingkungan 
pondok pesantren dan tidak sedikit siswa yang belajar di sekolah 
tersebut berasal dari pondok pesantren. Hal tersebut tentunya 
membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang bahasa Arab di 
sekolah tersebut, karena berdasarkan hasil penelitian Hizbullah dan 
Mardiyah mengungkapkan bahwa siswa yang berasal dari 
madrasah tsanawiyah atau pondok pesantren lebih mudah 
termotivasi dan berminat terhadap pelajaran bahasa Arab.
4
 Sejalan 
dengan hal tersebut, hasil penelitian Nur Fuadi dalam penelitiannya 
tentang “Motivasi Belajar Bahasa Arab” juga mengungkapkan 
bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi salah satunya adalah 
latar belakang pendidikan, mereka yang memiliki motivasi adalah 
                                                          
3
 Farihatul Husniyah, “Model Silabus Nasional Bagi Pengajaran Bahasa Arab”, 
Jurnal Tarbuyatuna Volume 2 Nomor 2, Juli- Desember 2017, hlm. 30 
4
 Nur Hizbullah dan Zaqiyatul Mardiyah, “Masalah Pelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah Aliyah di Jakarta”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 2, No. 3, 
Maret 2014, hlm. 193 
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mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren 
dan yang pernah duduk di bangku madrasah seperti MTs/MA.
5
 
Namun, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan 
dengan bapak Tohari selaku guru bahasa Arab di sekolah tersebut, 
beliau menyatakan bahwa masih banyak siswa yang kurang 
antusias dalam belajar bahasa Arab, kurang memperhatikan ketika 
pembelajaran berlangsung dan tidak sedikit pula siswa yang 
menganggap bahwa bahasa Arab itu sulit.
6
 Hal tersebut dibuktikan 
dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, dari fakta yang 
peneliti temukan di lapangan tepatnya di kelas IV MI Ma‟arif 
Giriloyo 2, ternyata terdapat sekitar 9 siswa kurang antusias dan 
kurang berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran 
bahasa Arab berlangsung. Selain itu, pandangan siswa yang tidak 
terfokus pada guru, bahkan ada yang mengobrol, bercanda dengan 
teman sebangkunya sehingga membuat susasana kelas menjadi 
gaduh. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, hal ini 
terjadi karena salah satu faktornya disebabkan oleh cara guru 
mengajar selama proses pembelajaran masih berlangsung secara 
konvensional, yaitu dengan menggunakan metode ceramah di mana 
siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, 
kemudian menulis dan mengerjakan soal. Hal tersebut tentunya 
menyebabkan kegiatan belajar mengajar cenderung monoton yang 
                                                          
5
 Nur Fuadi Rahman, “Motivasi Belajar Bahasa Arab”, Jurnal Al-Bayan Vol. 10, 
No. 1, Juni 2018, hlm. 33. 
6
 Wawancara dengan Bapak Tohari, Guru Bahasa Arab MI Ma‟arif Giriloyo 2, di 
Ruang Kepala Sekolah MI Ma‟arif Giriloyo 2, Tanggal 28 Januari 2019. 
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membuat siswa merasa jenuh, bosan, kurangnya antusias siswa, 
dan proses pembelajaran pun menjadi tidak hidup.
7
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dijelaskan 
di atas menunjukkan masih rendahnya motivasi belajar siswa. 
Sejalan dengan hal tersebut, ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi 
belajar yang rendah menurut Abu Ahmadi dan Widodo, yaitu 
tampak acuh tak acuh selama proses pembelajaran, mudah putus 
asa dalam belajar, serta perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran.
8
 
Berdasarkan permasalahan tersebut, rendahnya motivasi belajar 
siswa tentunya menjadi perhatian khusus bagi guru. Begitu 
pentingnya motivasi dalam pencapaian hasil belajar karena siswa 
yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin 
melakukan aktivitas belajar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 
Abu Ahmadi bahwa “hasil belajar pada umumnya meningkat jika 
motivasi untuk belajar bertambah”.9 
Dengan adanya motivasi belajar, siswa menjadi lebih 
bersemangat dan terdorong untuk bersungguh-sungguh mengikuti 
pelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Aunurrahman yang 
menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu tenaga pendorong 
bagi seseorang yang dapat menimbulkan energi atau kekuatan 
untuk melakukan sesuatu dengan penuh semangat.
10
 Menurut 
Djamarah dalam Marisha juga menyatakan bahwa, tinggi 
                                                          
7
 Observasi Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas IV MI Ma‟arif Giriloyo 2, di 
Ruang Kelas IV MI Ma‟arif Giriloyo 2, Tanggal 28 Januari 2019. 
8
 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013), hlm. 83 
9
 Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 
hlm, 109 
10
 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 114 
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rendahnya motivasi belajar siswa juga sangat mempengaruhi 
keberhasilan belajar.
11
 
Berbagai pendapat di atas menunjukkan pentingnya 
motivasi belajar siswa dalam keberhasilan belajar, di mana 
motivasi sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal tersebut 
telah dibuktikan oleh Rendy, dkk dalam hasil penelitiannya yang 
menyatakan bahwa nilai koefisien determinasi R diperoleh sebesar 
0.850 yang berarti bahwa 85% prestasi siswa dipengaruhi oleh 
motivasi, sedangkan sisanya sebesar 15% dipengaruhi oleh faktor 
lain. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar 
berkorelasi dengan hasil belajar.”12 Kemudian Eri, dkk dalam hasil 
penelitiannya juga menyimpulkan bahwa motivasi belajar 
memberikan kontribusi sebesar 78,5% terhadap hasil belajar siswa, 
sedangkan sisanya yaitu 21,5% dipengaruhi oleh variabel lain”.13 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa motivasi 
belajar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Oleh 
karena itu, guru diharapkan mampu untuk membangkitkan motivasi 
belajar siswa agar siswa memiliki semangat belajar yang tinggi 
dalam pembelajaran bahasa Arab. 
                                                          
11
 Marisha Puspa Dewi, “Pengaruh Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode 
Jigsaw dan Course Review Horay terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa (Studi 
Eksperimen di SMP Al-Muhajirin Purwakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi 
Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017. 
12
 Rendy, dkk., “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 
VII MTs Miftahul Ulum Lampung Barat (Studi Kasus pada Mata Pelajaran Bahasa Arab)”, 
Jurnal PGMI, Vol.4, No.1, 2018, hlm, 49. 
13
 Eri, dkk., “Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Akuntansi 
Siswa Kelas X Jurusan Akuntansi Semester Ganjil SMK PGRI 5 Jember Tahun Pelajaran 
2016/2017”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 11 Nomor 2, DOI: 10.19184/jpe.vl 
li2.6456, 2017, hlm. 119. 
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Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 
keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam 
membantu perkembangan siswa untuk mewujudkan tujuan 
hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-
potensi yang dimiliki oleh siswa tidak akan berkembang secara 
optimal tanpa bantuan guru.
14
 Oleh karena itu, guru sebagai 
pendidik bertanggung jawab akan tugas kependidikannya. Sejalan 
dengan ini kegagalan dalam belajar tidak hanya berada di pihak 
siswa, sebab mungkin saja guru kurang berhasil dalam 
membangkitkan semangat, minat maupun keaktifan siswa dalam 
belajar. 
Gaya mengajar, metode, media, dan strategi guru dalam 
menyajikan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap perhatian 
dan konsentrasi, serta motivasi siswa.
15
 Hal ini sejalan dengan 
Aunurrahman yang menyatakan bahwa cara untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa salah satunya yaitu dengan menggunakan 
metode pembelajaran yang menyenangkan selama proses 
pembelajaran.
16
 Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nasution 
yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat 
membangkitkan motivasi belajar siswa yaitu dengan menumbuhkan 
minat siswa dan menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan.
17
 Namun, hingga saat ini masih banyak guru yang 
                                                          
14
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2011), 
hlm. 35-36 
15
 Jumanta Handayama, Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 
hlm. 61 
16
 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta,  2012), hlm.118 
17
 Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 82 
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menggunakan metode pembelajaran konvensional selama mengajar 
seperti metode ceramah sehingga pembelajaran pun cenderung 
monoton dan membosankan, salah satunya guru bahasa Arab di MI 
Ma‟arif Giriloyo 2. Oleh karena itu, guru harus mampu 
menciptakan suasana kelas yang memungkinkan siswa merasa 
senang, mampu memahami apa yang diajarkan, dan proses 
pembelajaran tidak membosankan sehingga siswa lebih 
bersemangat dan aktif dalam proses pembelajaran, salah satunya 
dengan menggunakan berbagai macam metode maupun media 
pembelajaran. 
Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mencoba 
menerapkan media flipchart dan model pembelajaran kooperatif 
tipe course review horay yang bertujuan untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa pada pembelajaran bahasa Arab. Media 
flipchart digunakan ketika menjelaskan materi, sedangkan course 
review horay diterapkan ketika evaluasi di akhir proses 
pembelajaran. Media flipchart merupakan media dalam bentuk 
visual yang termasuk dalam jenis bagan atau chart. Sedangkan 
menurut Munadi, flipchart adalah lembaran-lembaran kertas di 
mana terdapat gambar yang besar yang dapat dibalik pada sebuah 
gantungan. Media flipchart termasuk dalam media grafis yang 
menyajikan pesan berupa kata-kata dan gambar. Media tersebut 
tentunya bersifat konkret, artinya gambar atau foto yang 
ditampilkan dapat digunakan oleh siswa dengan jelas dan nyata 
yang menunjukkan materi atau pesan yang disampaikan. 
8 
 
Menurut Wati dalam Widia, media berbasis visual dapat 
membantu siswa meningkatkan pemahaman dan memperkuat 
ingatan, siswa dapat dengan mudah dan cepat menerima materi 
pelajaran, mambantu siswa berfikir tajam dan spesifik, dan dapat 
membantu keinginan serta minat baru.
18
 Secara umum, media 
pembelajaran dapat menarik perhatian dan mendorong motivasi 
belajar siswa, adapun kelebihan media flipchart sendiri dapat 
menarik perhatian siswa juga minat siswa. Hal tersebut tentunya 
juga dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar, karena 
media tersebut disajikan secara menarik dan berbasis visual 
sehingga dapat menarik perhatian siswa dan mendorong motivasi 
belajar siswa. 
Model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 
merupakan metode pembelajaran yang mampu menciptakan 
suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap 
siswa yang dapat menjawab dengan benar diwajibkan berteriak 
„horee!!‟ atau yel-yel lain yang disukai siswa.19 Metode 
pembelajaran ini tentunya sangat berpengaruh terhadap motivasi 
belajar siswa, karena dalam metode terdapat unsur permainan 
untuk menjawab soal sehingga akan menarik perhatian siswa, dan 
pembelajaran pun menjadi lebih hidup serta menyenangkan. Hal 
inilah yang akan membuat siswa menjadi bersemangat dan 
mendorong siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar. 
                                                          
18
 Widia Nengsih, “Pengaruh Penggunaan Media Visual Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Peserta Didik Kelas V SDN 3 Sawah Lama”, Skripsi, Bandar Lampung: 
Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2018 
19
 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 222 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian eksperimen dengan menerapkan media 
flipchart dan model pembelajaran kooperatif tipe course review 
horay terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 
Arab kelas IV MI Ma‟arif Giriloyo 2. Dengan diterapkannya media 
dan metode tersebut diharapan dapat meningkatkan motivasi 
belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan media flipchart dan model pembelajaran 
kooperatif tipe course review horay dalam pembelajaran bahasa 
Arab di kelas IV MI Ma‟arif Giriloyo 2? 
2. Adakah perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran bahasa Arab pada kelompok eksperimen 
(yang menggunakan media flipchart dan model pembelajaran 
kooperatif tipe course review horay) dan kelompok kontrol 
(yang tidak menggunakan media flipchart dan model 
pembelajaran kooperatif tipe course review horay) di kelas IV 
MI Ma‟arif Giriloyo 2? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian 
ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan media flipchart 
dan model pembelajaran kooperatif tipe course review 
horay dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas IV MI 
Ma‟arif Giriloyo 2. 
b. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang 
signifikan antara motivasi belajar siswa kelompok 
eksperimen (yang menggunakan media flipchart dan model 
pembelajaran kooperatif tipe course review horay) dan 
kelompok kontrol (yang tidak menggunakan media flipchart 
dan model pembelajaran kooperatif tipe course review 
horay) dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas IV MI 
Ma‟arif Giriloyo 2. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 
terhadap kajian keilmuan mengenai penggunaan media 
flipchart dan model pembelajaran kooperatif tipe Course 
Review Horay pada pembelajaran bahasa Arab, sehingga 
dapat menjadi acuan bagi orang tua, guru, maupun 
masyarakat secara umum. 
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b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan 
sebagai berikut: 
1) Bagi Peneliti 
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman 
baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun 
penulisan karya ilmiah. 
2) Bagi Guru 
Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih metode 
maupun media yang akan digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab sehingga pembelajaran 
berjalan menyenangkan. 
3) Bagi Sekolah 
Menambah wawasan dan mendorong peningkatan 
kinerja guru (pendidik) dalam ruang lingkup yang lebih 
luas dan pembahasan yang lebih dalam guna 
meningkatkan mutu pendidikan. 
4) Bagi Siswa 
Sebagai bekal ilmu pengetahuan agar lebih giat dalam 
belajar, dan memahami materi yang telah diajarkan, 
serta siswa senang dalam belajar bahasa Arab. 
5) Bagi Pembaca 
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan sumber bahan 
kajian yang dapat dimanfaatkan bagi peneliti yang lain 
dengan penelitian sejenis. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MI Ma‟arif 
Giriloyo 2 pada siswa kelas IV dengan menggunakan media 
flipchart dan model pembelajaran kooperatif tipe course review 
horay pada pembelajaran bahasa Arab dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
1. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dengan menerapkan 
media flipchart dan model pembelajaran kooperatif tipe course 
review horay dilakukan mulai dari pembukaan, kegiatan inti, 
dan penutup. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
a. Pembukaan 
Peneliti mengawali pembelajaran dengan salam, berdo‟a 
bersama-sama, absensi, menanyakan materi sebelumnya 
dan menjelaskan materi yang akan dipelajari. 
b. Kegiatan inti 
Peneliti menyajikan flipchart yang berisi gambar-gambar 
yang berkaitan dengan mufrodat. Siswa membaca satu per 
satu mufrodat, lalu mengamati gambar untuk dapat 
menjawab arti dari mufrodat tersebut. Kemudian, siswa 
membaca dan menerjemahkan teks qira’ah dan 
percakapan guna mengingat kembali mufrodat yang baru 
saja dipelajari. Pada pertemuan ke dua, peneliti juga 
menjelaskan mengenai harf al-istifhām yang disajikan 
menggunakan flipchart. Setelah itu, peneliti membagi 
128 
 
siswa menjadi 4 kelompok. Siswa membuat 9 kotak yang 
masing-masing kotak diberi nomor. Peneliti membacakan 
soal secara acak, kemudian siswa mendiskusikan jawaban 
bersama masing-masing kelompoknya. Setelah semua soal 
selesai dibacakan, peneliti dan siswa membahasanya 
secara bersama-sama. Apabila jawaban benar, maka 
jawaban di check list dan langsung menyanyikan yel-yel 
masing-masing kelompok. Peneliti memberikan reward 
kepada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi. 
c. Penutup 
Peneliti bersama siswa mengingat kembali apa yang baru 
saja dipelajari, kemudian menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. Pembelajaran 
ditutup dengan membaca do‟a secara bersama-sama. 
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar 
siswa kelompok eksperimen (menggunakan media flipchart 
dan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay) 
dan kelompok kontrol (tidak menggunakan flipchart dan 
course review horay) dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil uji “t” terhadap kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen. Dengan menggunakan uji independent 
samples t test, data hasil post-angket kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen diperoleh nilai sig.(2-tailed) sebesar 
0.000, di mana 0.000 < 0.05. Sebagaimana dasar pengambilan 
keputusan yang menyatakan jika nilai sig.(2-tailed) < 0.05, 
maka dinyatakan signifikan. Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa penerapan media flipchart dan model 
pembelajaran kooperatif tipe course review horay dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 
bahasa Arab. Sedangkan data hasil pre-angket kelompok 
kontrol dan kelompok eksperimen diperoleh nilai sig.(2-tailed) 
sebesar 0.416, dimana 0.416 > 0.05 sehingga data dinyatakan 
tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar 
siswa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam 
pembelajaran bahasa Arab sebelum dilakukan tindakan adalah 
sama. Kemudian, setelah dilakukan uji N-Gain pada kelompok 
eksperimen diperoleh nilai N-Gain persen sebesar 56,6512% 
atau 57% yang mana termasuk dalam kategori cukup efektif. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media flipchart 
dan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 
cukup efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran bahasa Arab. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi 
faktor keterbatasan penelitian, diantaranya yaitu sebagai berikut: 
1. Alokasi waktu kegiatan pembelajaran di kelas dinilai masih 
kurang untuk penerapan media flipchart dan model 
pembelajaran course review horay, yang menyebabkan peneliti 
merasa terburu-buru dan kurang maksimal, serta akhirnya tetap 
memakan waktu lebih dari waktu yang telah ditentukan. 
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2. Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 
sehingga ketika pembagian kelompok siswa kurang kooperatif 
yang menyebabkan peneliti harus berusaha keras untuk 
mengondisikan siswa. 
3. Pembuatan media flipchart yang hanya menggunakan bahan-
bahan yang ada. 
4. Suasana kelas yang gaduh ketika siswa mulai membunyikan 
yel-yel sehingga mungkin membuat kelas lain merasa 
terganggu yang membuat peneliti berusaha sebisa mungkin 
untuk mengondisikan kelas agar tetap kondusif. 
5. Jam pelajaran yang dilaksanakan pada jam ketiga sehingga 
terdapat jeda untuk isitirahat setelah satu jam pelajaran selesai, 
kemudian setelah istirahat dilanjutkan kembali. Hal ini 
membuat pelaksanaan pembelajaran dirasa kurang kondusif 
dan kurang maksimal karena peneliti harus mengondisikan 
kelas kembali. 
 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan 
beberapa hal yang diharapkan dapat diimplikasikan dalam 
pembelajaran bahasa Arab dan dalam pengambilan kebijakan 
pendidikan, diantaranya yaitu: 
1. Penggunaan waktu dirasa penting mengingat media flipchart 
dan model pembelajaran kooperatif tipe course review horay 
diterapkan secara bersamaan dalam satu kali pertemuan 
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sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya atau pembaca 
yang juga ingin menerapkannya secara bersamaan disarankan 
agar dapat mengatur waktu dengan baik sehingga proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa terburu-buru. 
2. Ukuran flipchart disarankan agar menyesuaikan jumlah siswa 
yang ada. Jika kelas dengan jumlah siswa lebih dari 25 atau 30 
siswa agar flipchart diperbesar sehingga siswa dapat melihat 
dengan jelas apa yang disajikan pada flipchart. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan 
dan masukan bagi peneliti selanjutnya. Namun, diharapkan 
bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan 
memperbaiki lagi penggunaan media flipchart dan model 
pembelajaran kooperatif tipe course review horay agar 
diperoleh hasil penelitian yang lebih baik pada penelitian 
selanjutnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Eksperimen 
 
Satuan Pendidikan : MI Ma’arif Giriloyo 2 
Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi  : تيبلا يف ةرسلأا 
Pertemuan ke : 1 
Alokasi waktu : 2 × 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan  ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Lampiran I 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan: Bahasa Arab 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Mengidentifikasi bunyi 
huruf, kata, frasa, dan 
kalimat sederhana 
terkait topik:  
تيبلا في ةرسلأا  
baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.1.1 Siswa mampu 
mengidentifikasi bunyi 
huruf dan arti kata 
bahasa Arab tentang  ةرسلأا
 فيتيبلا  
berdasarkan pengamatan 
melalui gambar pada 
papan flipchart dengan 
tepat. 
3.1.2 Siswa mampu 
menghafalkan makna 
ujaran kata (mufrodat) 
bahasa Arab terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah memperoleh 
penjelasan dari guru dan 
melalui pengamatan 
pada gambar flipchart 
dengan benar. 
3.4  Memahami kata, frase 
dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis 
terkait topik : 
تيبلا في ةرسلأا 
  
3.1.1 Siswa mampu 
menerjemahkan teks 
qira’ah tentang 
تيبلا في ةرسلأا 
pada buku ajar dengan 
benar. 
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4.1 Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frasa, dan 
kalimat  bahasa Arab 
terkait topik : 
تيبلا في ةرسلأا 
 
4.1.1 Siswa mampu 
mempraktikkan bunyi 
huruf maupun kata 
bahasa Arab terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah dicontohkan oleh 
guru dengan baik dan 
benar. 
 
C. TUJUAN 
1. Melalui pengamatan pada gambar di papan flipchart, siswa 
dapat mengidentifikasi bunyi huruf dan arti kata bahasa Arab 
tentang 
تيبلا في ةرسلأا dengan tepat. 
2. Setelah memperoleh penjelasan dari guru dan pengamatan pada 
gambar di papan flipchart, siswa dapat menghafalkan makna 
ujaran kata (mufrodat) bahasa Arab terkait topik تيبلا في ةرسلأا 
dengan benar. 
3. Melalui buku ajar, siswa mampu menerjemahkan teks qira’ah 
tentang 
تيبلا في ةرسلأا dengan benar. 
4. Setelah dicontohkan oleh guru, siswa dapat mempraktikkan 
bunyi huruf maupun kata bahasa Arab terkait topik تيبلا في ةرسلأا 
dengan baik dan benar.  
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D. PENDEKATAN & METODE 
1. Pendekatan  : Scientific 
2. Metode : Diskusi, tanya jawab, course review horay. 
E. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Flipchart 
2. Buku tulis, pulpen/pensil, penghapus, papan tulis, spidol. 
3. Buku Guru Bahasa Arab Kelas IV Semester 2 Kurikulum 2013 
4. Buku Siswa Bahasa Arab Kelas IV Semester 2 Kurikulum 2013. 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan a. Peneliti membuka pembelajaran 
dengan senyum dan salam. 
b. Mengajak semua siswa untuk berdo‟a. 
c. Mengecek kehadiran siswa. 
d. Peneliti menanyakan materi 
sebelumnya dan menyampaikan materi 
yang akan dipelajari. 
5 menit 
 
 
Inti a. Peneliti menyampaikan kompetensi 
dan tujuan yang ingin dicapai. 
b. Peneliti menyajikan berbagai macam 
kosakata (mufrodat) terkait topik  ةرسلأا
تيبلا في, disertai gambar dan artinya 
pada flipchart. 
c. Peneliti membacakan satu per satu 
mufrodat yang diikuti oleh siswa. 
d. Pada setiap mufrodat yang telah 
dibaca, peneliti bertanya kepada siswa 
mengenai arti dari mufrodat tersebut 
melalui pengamatan pada gambar yang 
tertera pada flipchart. 
e. Peneliti meminta siswa untuk 
60 
menit 
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membaca teks qira’ah tentang  في ةرسلأا
تيبلا pada buku ajar secara bersama-
sama. 
f. Peneliti dan siswa mengartikan teks 
qira’ah tersebut ke dalam bahasa 
Indonesia secara bersama-sama.  
g. Peneliti membagi siswa dalam 4 
kelompok. 
h. Siswa diminta membuat kotak 
sebanyak 9 kotak, yang kemudian diisi 
nomor pada tiap kotaknya. 
i. Peneliti membacakan soal secara acak, 
kemudian siswa menjawab pertanyaan 
tersebut di dalam kotak yang telah 
dibuat sesuai nomor soal yang 
disebutkan oleh peneliti. 
j. Peneliti dan siswa mendiskusikan 
jawaban dari soal-soal yang telah 
diberikan. 
k. Jika siswa menjawab benar, siswa 
memberikan tanda check list (√) pada 
jawaban yang benar dan langsung 
berteriak „horeee‟ atau menyanyikan 
yel-yel kelompoknya. 
l. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang 
benar dan yang paling banyak 
berteriak „horeee‟ atau paling banyak 
menyanyikan yel-yel kelompoknya. 
m. Peneliti memberikan reward pada 
kelompok yang memperoleh nilai 
tertinggi. 
Penutup a. Peneliti bersama siswa mengingat 
kembali apa yang telah dipelajari. 
b. Peneliti menyampaikan topik yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
c. Peneliti dan siswa menutup kegiatan 
pembelajaran dengan membaca do‟a. 
5 menit 
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G. PENILAIAN 
Instrumen Penilaian Sikap 
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP PESERTA DIDIK 
(OBSERVATION) 
Kelas/Sem  : 
Hari/tanggal : 
No Nama 
Aspek yang Dinilai 
Tekun Ulet Minat Mandiri 
Percaya 
diri 
M TM M TM M TM M TM M TM 
1. Alya N 
          
2. Amelia Z 
3. Hizqia E 
4. Kaisal F 
5. M. Akbar  
6. M. Nailul  
7. M. Bahrul W 
8. M. Hasnan  
9. 
M. 
Nurusyifaul 
10. M. Ridho  
11. Naila 
12. Septiana  
13. Wening N 
14. Yasmin J 
15. Aisyah Z 
16. Nayla C 
17. Fausta S 
18. Septi N 
19. Sarah F 
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Keterangan: 
M = Muncul 
TM = Tidak Muncul 
 
Pedoman penskoran 
Skor Keterangan 
0 
Siswa tidak menunjukkan sikap tersebut pada 
pembelajaran bahasa Arab 
1 
Siswa menunjukkan sikap tersebut pada pembelajaran 
bahasa Arab 
   
Penilaian 
Nilai  =  Skor perolehan   x 100 
     Skor maksimal 
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Instrumen Penilaian Pengetahuan 
KISI-KISI TES TULIS 
Mapel Indikator Bentuk Soal 
Alternatif 
Jawaban 
Bahasa 
Arab 
3.1.1 Siswa 
mampu 
menghafalka
n makna 
ujaran kata 
bahasa Arab 
terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah 
memperoleh 
penjelasan 
dari guru dan 
melalui 
pengamatan 
pada gambar 
flipchart 
dengan benar 
3.4.1 Siswa 
mampu 
menerjemahk
an teks 
qira’ah 
tentang 
تيبلا في ةرسلأا 
pada buku 
ajar dengan 
benar. 
Isian  1. Apa arti  
ةّيمويلا ةديرلجا ؟   
2. Apa arti  
ةعرزلدا ؟   
 
3. Bahasa 
Arab dari 
kata 
“rajin/bersu
ngguh-
sungguh” 
adalah... 
4. Bahasa arab 
dari kata 
“petani” 
adalah.. 
5. Bahasa 
Arab dari 
“Madrasah 
Ibtidaiyah” 
adalah...  
6. Terjemahka
n kalimat di 
bahwah ini! 
  انأ ،نياوخإ اي
هذى،ليعاسمإ تيرسأ  
7. Terjemahka
n kalimat di 
1. Koran 
harian 
2. Sawah 
3. ةدهتمج 
4. حّلّف 
5. ةسردلدا 
ةّيئادتبلأا 
6. Hai 
saudaraku
, saya 
ismail, ini 
keluargak
u. 
7. Dia murid 
yang rajin 
dan pintar 
8. ةذاتسأ يى 
9.  فىةّيبّتًلا  
لافطلأا 
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bahwah ini! 
 ٌةدهتمج ٌةذيملت يى
 ٌةّيكذو 
8.  ةنهم ام ةرسيم ؟  
9.  خأ سردي نيأ
يرغّصلا 
؟ ليعاسمإ 
 
  
Rubrik Penilaian Pengetahuan 
Kriteria Penilaian Skor 
Menjawab 9 dan benar semua 100 
Benar 8, salah 1 90 
Benar 7, salah 2 80 
Benar 6, salah 3 70 
Benar 5, salah 4 60 
Benar 4, salah 5 50 
Benar 3, salah 6 40 
Benar 2, salah 7 30 
Benar 1, salah 8 20 
Menjawab 9, namun salah semua 10 
Tidak menjawab 0 
 
Yogyakarta ,  10 April 2019 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Peneliti, 
 
 
Tohari, S.Pd.I     Riyan Fajriyani 
NIP.       NIM. 15480075 
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Lembar Jawaban Course Review Horay 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Eksperimen 
 
Satuan Pendidikan : MI Ma’arif Giriloyo 2 
Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi  : تيبلا يف ةرسلأا 
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi waktu : 2 × 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan  ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : Bahasa Arab 
No Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Mengidentifikasi bunyi 
huruf, kata, frasa, dan 
kalimat sederhana 
terkait topik:  
تيبلا في ةرسلأا  
baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.1.2 Siswa mampu 
mengidentifikasi bunyi 
huruf dan arti mufrodat 
tentang  
تيبلا في ةرسلأا berdasarkan 
pengamatan melalui 
gambar pada flipchart 
dengan tepat. 
3.1.3 Siswa mampu 
menghafalkan makna 
ujaran kata bahasa Arab 
(mufrodat) terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah memperoleh 
penjelasan dari guru dan 
melalui pengamatan pada 
gambar flipchart dengan 
benar. 
3.1.4 Siswa mampu 
menyebutkan macam-
macam harf al-istifhām 
berdasarkan pengamatan 
pada bagan sederhana di 
papan flipchart dengan 
tepat. 
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3.4  Memahami kata, frase 
dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis 
terkait topik : 
 تيبلا في ةرسلأا  
3.4.1 Siswa mampu 
menerjemahkan teks راولحا 
tentang تيبلا في ةرسلأا 
pada buku ajar dengan 
benar.  
3.4.2 Siswa mampu memahami 
penggunan harf al-istifhām 
berdasarkan pengamatan 
pada flipchart dan 
penjelasan dari guru 
dengan benar. 
3.4.3 Siswa mampu membuat 
kalimat sederhana yang 
mengandung harf al-
istifhām setelah 
memperoleh penjelasan 
dari guru dengan benar. 
4.1 Mempraktikkan bunyi 
huruf, kata, frasa, dan 
kalimat  bahasa Arab 
terkait topik : 
تيبلا في ةرسلأا 
4.1.1 Siswa mampu 
mempraktikkan bunyi 
huruf maupun kata bahasa 
Arab terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah dicontohkan oleh 
guru dengan baik dan 
benar. 
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C. TUJUAN 
1. Melalui pengamatan pada gambar di papan flipchart, siswa 
mampu mengidentifikasi bunyi huruf dan arti mufrodat tentang 
تيبلا في ةرسلأا dengan tepat. 
2. Melalui penjelasan dari guru dan pengamatan pada gambar 
flipchart, siswa mampu menghafalkan makna ujaran kata bahasa 
Arab (mufrodat) terkait topik تيبلا في ةرسلأا dengan benar. 
3. Malaui  pengamatan pada bagan sederhana di papan flipchart, 
siswa mampu menyebutkan macam-macam harf al-istifhām 
dengan tepat. 
4. Melalui buku ajar, siswa mampu menerjemahkan teks راولحا 
tentang تيبلا في ةرسلأا dengan benar. 
5. Melalui pengamatan pada flipchart dan penjelasan dari guru, 
siswa mampu memahami penggunaan harf al-istifhām dengan 
benar. Setelah memperoleh penjelasan dari guru, siswa mampu 
membuat kalimat sederhana yang mengandung harf al-istifhām 
dengan benar. 
6. Setelah dicontohkan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan 
bunyi huruf maupun kata bahasa Arab terkait topik تيبلا في ةرسلأا 
dengan baik dan benar. 
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D. PENDEKATAN & METODE 
1. Pendekatan  : Scientific 
2. Metode  : Diskusi, tanya jawab, course review horay. 
 
E. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Flipchart 
2. Buku tulis, pulpen/pensil, penghapus, papan tulis, spidol. 
3. Buku Guru Bahasa Arab Kelas IV Semester 2 Kurikulum 2013 
4. Buku Siswa Bahasa Arab Kelas IV Semester 2 Kurikulum 
2013. 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan a. Peneliti membuka pembelajaran 
dengan senyum dan salam. 
b. Mengajak semua siswa untuk 
berdo‟a dengan membaca doa 
belajar. 
c. Mengecek kehadiran siswa. 
d. Peneliti menanyakan materi 
sebelumnya dan menyampaikan 
materi yang akan dipelajari 
5 menit 
 
 
Inti a. Peneliti menyampaikan 
kompetensi dan tujuan yang ingin 
dicapai. 
b. Peneliti menyajikan berbagai 
macam kosakata (mufrodat) 
terkait topik تيبلا يف ةرسلأا, disertai 
gambar dan artinya pada 
flipchart. 
c. Siswa mengamati gambar yang 
terdapat pada flipchart. 
60 
menit 
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d. Peneliti menjelaskan satu per satu 
gambar yang terdapat pada 
flipchart beserta artinya. 
e. Siswa mengikuti ucapan dari kata 
bahasa Arab yang diucapkan oleh 
peneliti. 
f. Peneliti meminta siswa untuk 
membaca teks percakapan tentang 
تيبلا يف ةرسلأا pada buku ajar, 
kemudian mengartikannya dalam 
bahasa Indonesia. 
g. Peneliti menjelaskan macam-
macam harf al-istifhām melalui 
flipchart beserta contohnya. 
h. Peneliti meminta siswa untuk 
mencari contoh kalimat yang 
mengandung harf al-istifhām 
pada teks percakapan. 
i. Peneliti membagi siswa dalam 
kelompok-kelompok. 
j. Siswa diminta membuat kotak 
sebanyak 9 kotak, yang kemudian 
diisi nomor pada tiap kotaknya. 
k. Peneliti membacakan soal secara 
acak, kemudian siswa menjawab 
pertanyaan tersebut di dalam 
kotak yang telah dibuat sesuai 
nomor soal yang disebutkan oleh 
peneliti. 
l. Peneliti dan siswa mendiskusikan 
jawaban dari soal-soal yang telah 
diberikan. 
m. Jika siswa menjawab benar, siswa 
memberikan tanda check list (√) 
pada jawaban yang benar dan 
langsung berteriak „horeee‟ atau 
menyanyikan yel-yel 
kelompoknya. 
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n. Nilai siswa dihitung dari jawaban 
yang benar dan yang paling 
banyak berteriak „horeee‟ atau 
paling banyak menyanyikan yel-
yel kelompoknya. 
o. Peneliti memberikan reward pada 
kelompok yang memperoleh nilai 
tertinggi. 
Penutup a. Peneliti bersama siswa mengingat 
kembali apa yang telah dipelajari. 
b. Peneliti menyampaikan topik 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 
c. Peneliti dan siswa menutup 
kegiatan pembelajaran dengan 
membaca do‟a. 
5 menit 
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G. PENILAIAN 
Instrumen Penilaian Sikap 
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP PESERTA DIDIK 
(OBSERVATION) 
Kelas/Sem  : 
Hari/tanggal : 
No. Nama 
Aspek yang Dinilai 
Tekun Ulet Minat Mandiri 
Percaya 
diri 
M TM M TM M TM M TM M TM 
1. Alya N 
          
2. Amelia Z 
3. Hizqia E 
4. Kaisal F 
5. M. Akbar  
6. M. Nailul  
7. M. Bahrul W 
8. M. Hasnan  
9. 
M. 
Nurusyifaul 
10. M. Ridho  
11. Naila 
12. Septiana  
13. Wening N 
14. Yasmin J 
15. Aisyah Z 
16. Nayla C 
17. Fausta S 
18. Septi N 
19. Sarah F 
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Keterangan: 
M = Muncul 
TM = Tidak Muncul 
 
Pedoman penskoran 
Skor Keterangan 
0 
Siswa tidak menunjukkan sikap tersebut pada 
pembelajaran bahasa Arab 
1 
Siswa menunjukkan sikap tersebut pada pembelajaran 
bahasa Arab 
  
Penilaian 
Nilai  =  Skor perolehan   x 100 
     Skor maksimal 
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Instrumen Penilaian Pengetahuan 
KISI-KISI TES TULIS 
Mapel Indikator Bentuk Soal 
Alternatif 
Jawaban 
Bahasa 
Arab 
3.4.1 Siswa 
mampu 
menghafalka
n makna 
ujaran kata 
bahasa Arab 
terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah 
memperoleh 
penjelasan 
dari guru dan 
melalui 
pengamatan 
pada gambar 
flipchart 
dengan benar 
3.4.2 Siswa 
mampu 
menerjemahk
an teks 
percakapan 
tentang 
تيبلا في ةرسلأا 
pada buku 
ajar dengan 
benar. 
3.1.3 Siswa 
mampu 
menyebutkan 
macam-
Isian  10. Apa arti 
dari  
ناتسبلا؟  
11. Apa arti 
dari  
لكلأاةفرغ؟   
12. Bahasa 
Arab dari 
kata 
“sayuran” 
adalah... 
13. Bahasa 
Arab dari 
kata 
“pakaian” 
adalah.. 
14. Bahasa 
Arab dari 
kata 
“ruang 
belajar” 
adalah...  
15. Terjemahk
an kalimat 
di bahwah 
ini! 
 ،ناتسبلا فى يّدج
وى .تاورضلخا عرزي 
16. Terjemahk
1. Kebun  
2. Ruang 
makan 
3. تاورضلخا 
4. سبلّلدا 
5. ةركاذلدا ةفرغ 
6. Kakekku di 
kebun, dia 
sedang 
menanam 
sayuran. 
7. Nenekku di 
dapur 
8.  ،مك ،فيك
 ،تىم ،ام ،لى
نم ،نيأ 
9.  ةعاس مك
؟ نلأا 
؟ ةبتكم نيأ 
dll. 
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macam harf 
al-istifhām 
berdasarkan 
pengamatan 
pada bagan 
sederhana di 
papan 
flipchart 
dengan tepat. 
3.4.3 Siswa 
mampu 
membuat 
kalimat 
sederhana 
yang 
mengandung 
harf   al-
istifhām 
setelah 
memperoleh 
penjelasan 
dari guru 
dengan 
benar. 
an kalimat 
di bahwah 
ini! 
خبطلدا فى تيّدج 
17. Sebutkan 
macam-
macam 
harf al-
istifhām! 
18. Buatlah 
kalimat 
sederhana 
yang 
mengandu
ng harf al-
istifhām! 
(minimal 
2) 
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Rubrik Penilaian Pengetahuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta,  29 April 2019 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran    Peneliti, 
 
 
Tohari, S.Pd.I     Riyan Fajriyani 
NIP.       NIM. 15480075 
 
Kriteria Penilaian Skor 
Menjawab 9 dan benar semua 100 
Benar 8, salah 1 90 
Benar 7, salah 2 80 
Benar 6, salah 3 70 
Benar 5, salah 4 60 
Benar 4, salah 5 50 
Benar 3, salah 6 40 
Benar 2, salah 7 30 
Benar 1, salah 8 20 
Menjawab 9, namun salah semua 10 
Tidak menjawab 0 
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Lembar Jawaban Course Review Horay 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Kontrol 
 
Satuan Pendidikan : MI Ma’arif Giriloyo 2 
Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi  : تيبلا يف ةرسلأا 
Pertemuan ke : 1 
Alokasi waktu : 2 × 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan  ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : Bahasa Arab 
No Kompetensi 
Dasar 
Indikator 
3.1 Mengidentifikasi 
bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat 
sederhana terkait 
topik:  
تيبلا في ةرسلأا  
baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.1.1 Siswa mampu mengidentifikasi 
bunyi huruf dan arti kata bahasa 
Arab tentang  
تيبلا في ةرسلأا 
pada buku siswa dengan benar. 
3.1.2 Siswa mampu menghafalkan 
makna ujaran kata (mufrodat) 
bahasa Arab terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah memperoleh penjelasan 
dari guru dengan benar. 
3.4  Memahami kata, 
frase dan kalimat 
sederhana secara 
lisan dan tertulis 
terkait topik : 
 تيبلا في ةرسلأا  
3.1.1 Siswa mampu menerjemahkan 
teks qira’ah tentang 
تيبلا في ةرسلأا 
pada buku ajar dengan benar.  
4.1 Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frasa, 
dan kalimat  
bahasa Arab 
terkait topik : 
تيبلا في ةرسلأا 
4.1.1 Siswa mampu mempraktikkan 
bunyi huruf maupun kata bahasa 
Arab terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah dicontohkan oleh guru 
dengan baik dan benar. 
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C. TUJUAN 
1. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu mengidentifikasi 
bunyi huruf dan arti kata bahasa Arab tentang تيبلا في ةرسلأا 
dengan benar. 
2. Setelah memperoleh penjelasan dari guru, siswa mampu 
menghafalkan makna ujaran kata (mufrodat) bahasa Arab terkait 
topik تيبلا في ةرسلأا dengan benar. 
3. Melalui buku ajar, siswa mampu menerjemahkan teks qira’ah 
tentang تيبلا في ةرسلأا dengan benar. 
4. Setelah dicontohkan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan 
bunyi huruf maupun kata bahasa Arab terkait topik تيبلا في ةرسلأا 
dengan baik dan benar. 
 
D. PENDEKATAN & METODE 
1. Pendekatan  : kontekstual 
2. Metode : ceramah, tanya jawab. 
 
E. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Buku tulis, pulpen/pensil, penghapus, papan tulis, spidol. 
2. Buku Guru Bahasa Arab Kelas IV Semester 2 Kurikulum 
2013. 
3. Buku Siswa Bahasa Arab Kelas IV Semester 2 Kurikulum 
2013. 
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F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan a. Peneliti membuka pembelajaran 
dengan senyum dan salam. 
b. Mengajak semua siswa untuk 
berdo‟a dengan membaca doa 
belajar. 
c. Mengecek kehadiran siswa. 
d. Peneliti menanyakan materi 
sebelumnya dan menyampaikan 
materi yang akan dipelajari 
5 menit 
 
 
Inti a. Peneliti menyampaikan 
kompetensi dan tujuan yang ingin 
dicapai. 
b. Peneliti menuliskan beberapa 
mufrodat beserta artinya di papan 
tulis. 
c. Siswa menyalin mufrodat ke dalam 
buku catatan masing-masing. 
d. Siswa menghafalkan mufrodat 
yang telah ditulisnya. 
e. Peneliti dan siswa melakukan 
tanya jawab mengenai arti dari 
mufrodat yang baru saja dipelajari. 
f. Siswa membaca teks qira’ah 
tentang تيبلا فى ةرسلأا 
kemudian peneliti dan siswa 
menerjemahkannya secara 
bersama-sama. 
g. Siswa mengerjakan soal yang 
berkaitan dengan teks qira’ah. 
h. Peneliti dan siswa membahas soal 
tersebut secara bersama-sama.  
60 
menit 
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Penutup a. Peneliti bersama siswa mengingat 
kembali apa yang telah dipelajari. 
b. Peneliti menyampaikan topik yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
c. Peneliti dan siswa menutup 
kegiatan pembelajaran dengan 
membaca do‟a. 
5 menit 
 
 
G. PENILAIAN 
Instrumen Penilaian Pengetahuan 
 
KISI-KISI TES TULIS 
Mapel Indikator Bentuk Soal 
Alternatif 
Jawaban 
Bahasa 
Arab 
3.4.1Siswa 
mampu 
menerje
mahkan 
teks 
qira’ah 
tentang 
تيبلا في ةرسلأا 
pada 
buku 
ajar 
dengan 
benar. 
Isian  ٓٔ  بأ مسإ ام
؟ ليعاسمإ 
ٕٓ  ةنهم ام؟ ةرسيم  
ٖٓ  تخأ مسإ ام
؟ ليعاسمإ ةيربكلا 
ٓٗ  بأ لمعي اذام
؟ ةعرزلدا في ليعاسمإ 
ٓ٘ ي نيأ خأ سرد
 يرغصلا؟ ليعاسمإ  
ٓٔ ميىاربإ وسمإ  
ٕٓ ٌةذاتسأ يى  
ٖٓ يمرم اهسمإ  
ٓٗ  وى فى لمعي
 ّلك ،حّلّف وى ةعزلدا
 ويلإ بىذي ٍموي
.ًارّكبًماحابص 
ٓ٘  فى سردي وى
.لافطلأا ةبّتًلا 
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Rubrik Penilaian Pengetahuan 
Kriteria Penilaian Skor 
Menjawab 5 dan benar semua 100 
Benar 4, salah 1 80 
Benar 3, salah 2 60 
Benar 2, salah 3 40 
Benar 1, salah 4 20 
Menjawab 5, namun salah semua 10 
Tidak menjawab 0 
  
Yogyakarta, 8 April 2019 
 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Peneliti, 
 
 
Tohari, S.Pd.I     Riyan Fajriyani 
NIP.       NIM. 15480075 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Kontrol 
 
Satuan Pendidikan : MI Ma’arif Giriloyo 2 
Kelas/Semester : IV/2 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi  : تيبلا يف ةرسلأا 
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi waktu : 2 × 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan  ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan : Bahasa Arab 
No Kompetensi 
Dasar 
Indikator 
3.1 Mengidentifikasi 
bunyi huruf, 
kata, frasa, dan 
kalimat 
sederhana terkait 
topik:  
تيبلا في ةرسلأا  
baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.1.3 Siswa mampu mengidentifikasi 
bunyi huruf dan arti kata 
bahasa Arab tentang  
في ةرسلأاتيبلا  
pada buku siswa dengan benar. 
3.1.4 Siswa mampu menghafalkan 
makna ujaran kata (mufrodat) 
bahasa Arab terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah memperoleh penjelasan 
dari guru dengan benar. 
3.4  Memahami kata, 
frase dan 
kalimat 
sederhana secara 
lisan dan tertulis 
terkait topik : 
تيبلا في ةرسلأا  
3.1.2 Siswa mampu menerjemahkan 
teks qira‟ah tentang 
تيبلا في ةرسلأا 
pada buku ajar dengan benar.  
4.1 Melafalkan 
bunyi huruf, 
kata, frasa, dan 
kalimat  bahasa 
Arab terkait 
topik :  
تيبلا في ةرسلأا 
4.1.2 Siswa mampu mempraktikkan 
bunyi huruf maupun kata 
bahasa Arab terkait topik 
تيبلا في ةرسلأا 
setelah dicontohkan oleh guru 
dengan baik dan benar. 
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C. TUJUAN 
1. Melalui buku ajar, siswa mampu mengidentifikasi bunyi huruf 
dan arti mufrodat tentang ا في ةرسلأاتيبل  dengan tepat. 
2. Setelah memperoleh penjelasan dari guru, siswa mampu 
menghafalkan mufrodat terkait topik تيبلا في ةرسلأا dengan benar. 
3. Setelah memperoleh dari guru, siswa mampu menyebutkan 
macam-macam harf al-istifhām dengan tepat. 
4. Melalui buku ajar, siswa mampu menerjemahkan teks راولحا 
tentang تيبلا في ةرسلأا dengan benar. 
5. Setelah memperoleh penjelasan dari guru, siswa mampu 
memahami penggunaan harf al-istifhām dengan benar. 
6. Setelah memperoleh penjelasan dari guru, siswa mampu 
membuat kalimat sederhana yang mengandung harf al-istifhām 
dengan benar. 
7. Setelah dicontohkan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan 
bunyi huruf terkait topik تيبلا في ةرسلأا dengan benar. 
 
D. PENDEKATAN & METODE 
1. Pendekatan  : kontekstual. 
2. Metode  : ceramah, tanya jawab. 
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E. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 
1. Buku tulis, pulpen/pensil, penghapus, papan tulis, spidol. 
2. Buku Guru Bahasa Arab Kelas IV Semester 2 Kurikulum 2013. 
3. Buku Siswa Bahasa Arab Kelas IV Semester 2 Kurikulum 2013. 
 
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan a. Peneliti membuka pembelajaran 
dengan senyum dan salam. 
b. Mengajak semua siswa untuk 
berdo‟a dengan membaca doa 
belajar. 
c. Mengecek kehadiran siswa. 
d. Peneliti menanyakan materi 
sebelumnya dan menyampaikan 
materi yang akan dipelajari. 
5 menit 
 
 
Inti a. Peneliti menyampaikan 
kompetensi dan tujuan yang ingin 
dicapai. 
b. Peneliti menuliskan beberapa 
mufrodat beserta artinya di papan 
tulis. 
c. Siswa menyalin mufrodat ke 
dalam buku catatan masing-
masing. 
d. Siswa menghafalkan mufrodat 
yang telah ditulisnya. 
e. Peneliti dan siswa melakukan 
tanya jawab mengenai arti dari 
mufrodat yang baru saja 
dipelajari. 
f. Siswa membaca teks percakapan 
tentang 
تيبلا فى ةرسلأا 
60 
menit 
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kemudian peneliti dan siswa 
menerjemahkannya secara 
bersama-sama. 
g. Peneliti menjelaskan macam-
macam harf al-istifhām beserta 
contohnya. 
h. Siswa membuat contoh kalimat 
sederhana yang mengandung harf 
al-istifhām. 
i. Peneliti memanggil nama siswa 
secara acak, kemudian siswa 
membacakan contoh kalimat 
yang mengandung harf al-
istifhām yang telah dikerjakannya 
lalu dikoreksi secara bersama-
sama. 
Penutup a. Peneliti bersama siswa mengingat 
kembali apa yang telah dipelajari. 
b. Peneliti menyampaikan topik 
yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 
c. Peneliti dan siswa menutup 
kegiatan pembelajaran dengan 
membaca do‟a. 
 
5 menit 
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G. PENILAIAN 
Instrumen Penilaian Pengetahuan 
KISI-KISI TES TULIS 
Mapel Indikator Bentuk Soal 
Alternatif 
Jawaban 
Bahasa 
Arab 
3.1.3 Siswa 
mampu 
menyebutka
n macam-
macam harf 
al-istifhām 
setelah 
memperoleh 
penjelasan 
dari guru 
dengan tepat. 
3.4.4 Siswa 
mampu 
membuat 
kalimat 
sederhana 
yang 
mengandung 
harf al-
istifhām 
setelah 
memperoleh 
penjelasan 
dari guru 
dengan 
benar. 
Isian  1. Sebutkan 
macam-
macam 
harful 
istifham! 
2. Buatlah 
kalimat 
sederhana 
yang 
mengandu
ng harf al-
istifhām! 
(minimal 
4) 
 
1. ،فيك   ،مك
 ،ام ،لى
 ،نيأ ،تىم
نم  
 
2. 
؟كوبأ نيأ 
 لىإ بىذت تىم
؟ةسردلدا 
  ؟ةعاّسلا مك  
 تنأ لى
؟ذيملت 
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Rubrik Penilaian Pengetahuan 
Kriteria Penilaian Skor 
Menjawab 9 dan benar semua 100 
Benar 8, salah 1 90 
Benar 7, salah 2 80 
Benar 6, salah 3 70 
Benar 5, salah 4 60 
Benar 4, salah 5 50 
Benar 3, salah 6 40 
Benar 2, salah 7 30 
Benar 1, salah 8 20 
Menjawab 9, namun salah semua 10 
Tidak menjawab 0 
 
Yogyakarta, 15 April 2019 
Mengetahui        
Guru Mata Pelajaran     Peneliti, 
 
 
 
 
Tohari, S.Pd.I     Riyan Fajriyani 
NIP.       NIM. 15480075 
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MATERI PEMBELAJARAN 
 
1. Materi pertemuan pertama 
تادرفملا 
 
 
   
ةعرزملا 
Sawah 
ةذاتسأ 
Guru 
ح َّلَّف 
Petani 
 ةرسأ 
Keluarga 
 ّيكذ 
Pintar  
 ةدهتجم 
Bersungguh-sungguh 
اًرّكبم اًحابص 
Pagi sekali 
رجات 
Pedagang  
زافلّتلا 
Televisi  
 ٍدلاوأ ج  دلو 
Anak  
ةّيمويلاةديرجلا 
Koran harian 
لافطلأا ةّيبرّتلا 
Taman Kanak-Kanak 
ةيلاعلا ةسردملا 
Madrasah Aliyah (MA) 
ّةيونّاثلا ةسردملا 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
ةّيئادتبلأا ةسردملا 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
Lampiran II 
 571
 
 القراءة
 أسرتي فى البيت
 يا إخواني، أناإسماعيل،ىذه أسرتي!
  ىويعمل فى الدزرعة ىو فّلّح. ىذاأبي إسمو إبراىيم،
 يعمل أبي فى الدزرعة، كّل يوٍم يذىب إليو صباحاًمبّكرًا.
  ة، ىي أستاذٌة.ىذه أّمي،إسمها ميسر 
 تعّلم أمي الّلغةالعربّية فى الددرسةالعالّية سولو، وتذىب إلى الددرسة صباًحا مبّكرًا أيًضا.
في بيتي ثلّثة أولاٍد وأنا الثّاني. ىذه أختي الكبيرة إسمها مريم. ىي أكبر مّنّ بثلّث 
درسة الثّانويّة. سنواٍت. ىي تدرس فى الددرسة الثّانويّة. الآن ىي فى الفصل الأّول فى الد
 ىي تلميذٌة مجتهدٌة وذكّيٌة. وىذا أخي الّصغير، إسمو إحسان.
 ىو أصغرمّنّ بأربعة سنواٍت. ىو يدرس فى الّتًبّية الأطفال.
 
 671
 
 audeK naumetreP iretaM .2
 المفردات
 
 
 
 
 
 
 
 
 الاستفهام
ىل، من، أين، كيف، ما، متى،  كم
 الّسوق
  rasaP
 الخضروات
 naruyaS
 البستان
  nubeK
 الملَّبس
 naiakaP
 المطبخ
  rupaD
 غرفة الّنوم
 rudiT gnauR
  فة الأكلغر 
 nakaM gnauR
 غرفة الجلوس
 umaT gnauR
 غرفة المذاكرة
 rajaleB gnauR
 771
 
 الحوار
  كم يا إسماعيلإلياس    :  الّسلّم علي
 إسماعيل : وعليكم الّسلّم ورحمة الله وبر كاتو
 إلياس     : كيف حالك ؟
 إسماعيل : الحمدلله بخير، ماذا تريد يا إلياس؟
 إلياس     : على فكرة، أريد أن أسألك عن عملية أسرتك فى البيت؟
 إسماعيل : تفضل يا إلياس!
 إلياس     : أين أبوك؟ ماذا يعمل؟ 
  : أبي فى الدزرعة، ىو يزرع الأرز ّ إسماعيل
 إلياس     : أين أّمك ؟ ماذا تعمل؟
 إسماعيل : أّمي فى مدرستها، ىي تعّلم الّلغة العربّية
 إلياس     : أين أختك الكبيرة؟ أّي فصل تجلس؟  
 إسماعيل : أختي فى مدرستها، جلسْت فى الفصل الّسابع فى الددرسة الثانوية 
  ك ؟ ماذا يعمل؟إلياس     : أين جد ّ
 إسماعيل  : جّدي فى البستان، ىو يزرع الخضروات 
 871
 
 إلياس     : أين جّدتك ؟ ماذا تعمل؟
 إسماعيل  : جّدتي فى الدطبخ، ىي تطبخ الأرّز و الخضروات 
 إلياس     : أين عّمك وعّمتك؟ ماذا يعملّن؟
 إسماعيل : هما فى الّسوق، هما يبيعان الدلّبس 
  ا إسماعيل!إلياس    : شكرًا ي
 إسماعيل : مع الّشكر
 إلياس    : إلى الّلقاء!
 إسماعيل : مع الّسلّمة
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KISI-KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar Siswa 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
No Variabel Indikator Item +  Item - Jumlah 
1. Tekun dalam 
menghadapi 
tugas 
a. Ketepatan dalam 
mengerjakan 
tugas 
1 3,4 
6 
b. Sikap dalam 
mengerjakan 
tugas 
5 7, 8 
2. Ulet 
menghadapi 
kesulitan 
a. Sikap terhadap 
kesulitan 
9 11, 12 
4 
b. Usaha mengatasi 
kesulitan 
13  - 
3. Menunjukkan 
minat 
a. Kebiasaan dalam 
mengikuti 
pelajaran 
17, 18 20 
7 
b. Semangat dalam 
mengikuti KBM 
21, 22 23, 24 
4. Mandiri 
dalam belajar 
a. Penyelesaian 
tugas/PR 
25, 26 27 
6 b. Menggunakan 
kesempatan di 
luar jam pelajaran 
29, 30 32 
5. Tidak mudah 
melepas hal 
yang diyakini 
a. Percaya diri 
terhadap apa yang 
dikerjakan 
34 35, 36 
4 
b. Mempertahankan 
pendapat 
- 39 
Jumlah 27 
 
Pernyataan Nomor Item Pernyataan 
Favorable 1, 5, 9, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 34 
Unfavorable 3, 4, 7, 8, 11, 12, 20, 23, 24, 27, 32, 35, 36, 39 
Lampiran III 
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LEMBAR ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
Nama   : 
Kelas/No. Absen : 
 
ANGKET PENELITIAN 
EKSPERIMEN PENERAPAN MEDIA FLIPCHART DAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COURSE 
REVIEW HORAY TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS IV MI 
MA’ARIF GIRILOYO 2 
A. Pengantar 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, peneliti 
bermaksud mengadakan penelitian di MI Ma‟arif Giriloyo 2. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi belajar 
siswa kelas IV melalui media flipchart dan model pembelajaran 
kooperatif tipe course review horay dalam pembelajaran bahasa 
Arab. 
Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mohon bantuan 
saudara/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket 
penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Angket ini bukan tes, 
sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang 
saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan 
mempengaruhi nilai apapun di sekolah.  
Atas bantuannya, peneliti ucapkan terima kasih. 
Yogyakarta, 18 Maret 2019 
Hormat Saya, 
 
 
Riyan Fajriyani 
Lampiran IV 
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B. Petunjuk Pengisian 
1. Isilah identitas, seperti Nama, Kelas/No. Absen. 
2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cermat 
3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan kondisi dan keadaan 
saudara/i secara jujur dan apa adanya. 
4. Usahakan jangan sampai ada nomor yang terlewatkan. 
5. Pilihlah satu jawaban dari lima alternatif jawaban yang tersedia. 
6. Berilah tanda check list (√) pada salah satu pilihan yang 
saudara/i anggap paling sesuai (cocok) dengan keadaan 
saudara/i. 
7. Karena jawaban diharapkan  sesuai dengan keadaan anda 
sendiri, maka tidak ada jawaban yang dianggap salah. 
C. Keterangan 
SL 
(Selalu) 
Bila saudara/i selalu melakukan maupun merasakan 
hal sesuai pernyataan tersebut. 
S 
(Sering) 
Bila saudara/i sering melakukan maupun merasakan 
hal sesuai pernyataan tersebut, namun pernah 
sesekali tidak melakukan/merasakannya. 
K 
(Kadang-
Kadang) 
Bila saudara/i kadang-kadang pernah melakukan 
maupun merasakan hal sesuai pernyataan tersebut, 
dan kadang-kadang tidak.  
J 
(Jarang) 
Bila saudara/i jarang atau hampir tidak pernah 
melakukan maupun merasakan hal sesuai dengan 
pernyataan tersebut, namun sesekali pernah 
melakukan/merasakannya. 
TP 
(Tidak 
Pernah) 
Bila saudara/i tidak pernah melakukan atau 
merasakan hal sesuaipernyataan tersebut. 
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No. Pernyataan 
Pilihan jawaban 
SL S K J TP 
1. Setiap ada tugas bahasa Arab 
saya langsung 
mengerjakannya 
     
2. Saya jarang mengerjakan 
tugas yang diberikan oleh 
guru 
     
3. Saya mengerjakan tugas 
bahasa Arab jika sudah 
memiliki kemauan untuk 
mengerjakan 
     
4. Saya mengerjakan tugas 
bahasa Arab dengan 
sungguh-sungguh 
     
5. Saya mengerjakan tugas 
bahasa Arab karena terpaksa 
     
6. Saya tidak serius dalam 
mengerjakan soal maupun 
tugas yang diberikan oleh 
guru 
     
7. Saya tidak mudah putus asa 
ketika mengalami kesulitan 
dalam belajar bahasa Arab 
     
8. Saya cenderung malas untuk 
belajar ketika mengalami 
kesulitan dalam belajar 
bahasa Arab 
     
9. Saya mengabaikan soal 
bahasa Arab yang sulit 
dimengerti 
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10. Jika saya menemui soal yang 
sulit, maka saya akan 
berusaha untuk 
mengerjakannya sampai saya 
menemukan jawabannya 
     
11. Saya memperhatikan guru 
ketika sedang mengajar 
     
12. Saya selalu menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
oleh guru 
     
13. Saya mengantuk ketika 
pembelajaran bahasa Arab 
berlangsung 
     
14. Setiap pembelajaran bahasa 
Arab dimulai saya merasa 
senang 
     
15. Metode maupun media yang 
digunakan oleh guru 
membuat saya lebih 
bersemangat dalam belajar 
bahasa Arab 
     
16. Saya kurang bersemangat 
mengikuti pelajaran jika 
materi yang disampaikan 
tidak saya pahami 
     
17. Saya merasa bosan belajar 
bahasa Arab karena guru 
menjelaskan materi dengan 
metode ceramah 
     
18. Saya berusaha mengerjakan 
sendiri tugas bahasa Arab 
yang diberikan oleh guru 
     
19. Saya dapat menyelesaikan 
tugas atau PR bahasa Arab 
tanpa bantuan orang lain 
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20. Ketika mengerjakan tugas 
atau PR bahasa Arab saya 
melihat jawaban milik teman 
     
21. Saya mengisi jam pelajaran 
kosong dengan mempelajari 
kembali materi bahasa Arab 
     
22. Jika di buku ada soal yang 
belum dikerjakan, maka saya 
akan mengerjakannya ketika 
jam pelajaran kosong atau 
pun istirahat  
     
23. Saya merasa tidak perlu 
untuk belajar di luar jam 
pelajaran 
     
24. Saya yakin dapat 
memperoleh nilai yang baik 
karena saya mengerjakan soal 
bahasa Arab dengan baik dan 
teliti 
     
25. Saya ragu-ragu dalam 
menjawab pertanyaan 
     
26. Jika jawaban saya berbeda 
dengan teman, maka saya 
akan mengganti jawaban saya 
sehingga sama dengan 
jawaban milik teman 
     
27. Saya merasa ragu dengan 
pendapat saya 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Guru Bahasa Arab MI Ma’arif Giriloyo 2 
1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab berlangsung di 
kelas IV? 
2. Metode apa yang bapak terapkan ketika proses pembelajaran 
berlangsung? 
3. Mengapa bapak memilih metode tersebut? 
4. Apakah bapak menggunakan media dalam pembelajaran bahasa 
Arab? 
5. Adakah kendala yang bapak hadapi ketika pembelajaran di 
kelas? 
6. Bagaimana bapak mengatasi kendala tersebut? 
7. Bagaimana keadaan siswa ketika KBM berlangsung? 
8. Menurut bapak, apakah siswa bersemangat ketika pembelajaran 
bahasa Arab berlangsung? 
9. Adakah rencana bapak untuk lebih memotivasi dan 
meningkatkan kemampuan bahasa Arab siswa? Misalnya 
dengan berinovasi menerapkan media maupun metode 
pembelajaran yang menarik? 
10. Apakah ada evaluasi setelah pembelajaran bahasa Arab 
berakhir? 
Lampiran V 
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B. Siswa kelas IV MI Ma’arif Giriloyo 2 
1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran bahasa Arab? Jika 
iya/tidak, mengapa? 
2. Apakah kamu merasa bersemangat selama pembelajaran bahasa 
Arab di kelas? 
3. Metode apa yang digunakan oleh guru bahasa Arab ketika 
proses pembelajaran berlangsung? 
4. Apakah kamu menyukai metode yang digunakan oleh guru 
bahasa Arab? Jika iya/tidak, mengapa? 
5. Apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran? 
6. Apakah guru melakukan evaluasi di akhir proses pembelajaran? 
7. Apa pendapatmu jika pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan media atau metode pembelajaran? 
8. Apakah kamu senang setelah pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan media flipchart dan metode course review horay? 
Jika iya/tidak, mengapa? 
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TRANSKIP WAWANCARA 
Transkip Wawancara Guru Bahasa Arab 
MI Ma’arif Giriloyo 2 
 
Nama  : Tohari, S.Pd.I 
Waktu  : Senin, 29 April 2019 
Tempat  : Ruang UKS MI Ma‟arif Giriloyo 2 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab yang berlangsung di 
kelas IV? 
Jawab: untuk setiap pertemuan ada 5 mufrodat baru untuk 
dihafalkan, jadi setiap pertemuan siswa diminta untuk 
menghafalkan 5 mufrodat baru. Kemudian, saya menyuruh siswa 
membaca teks lalu menerjemahkannya secara bersama-sama. 
2. Metode apa yang bapak terapkan ketika proses pembelajaran 
berlangsung? 
Jawab: metodenya biasa mbak, ceramah biasa saja, kadang cuma 
tanya jawab. 
3. Mengapa bapak memilih metode tersebut? 
Jawab: karena lebih mudah mbak. 
4. Apakah bapak menggunakan media dalam pembelajaran bahasa 
Arab? 
Jawab: tidak, tapi dulu pernah pakai proyektor. 
5. Apa kendala yang bapak hadapi ketika pembelajaran di kelas? 
Lampiran VI 
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Jawab: terkadang jika diberi tugas atau PR ada saja beberapa 
siswa yang tidak mengerjakan. Kemudian, ada juga siswa 
pindahan dari sekolah dasar yang belum lancar membaca huruf 
Arab, karena di sekolah dasar tidak ada pelajaran bahasa Arab 
6. Bagaimana bapak mengatasi kendala tersebut? 
Jawab: ya ketika dibahas secara bersama-sama saya bertanya 
secara lisan kepada mereka yang tidak mengerjakan. Kemudian 
yang siswa pindahan diminta untuk sering membaca dan belajar 
di rumah atau bersama-sama di sekolah. 
7. Bagaimana keadaan siswa ketika KBM berlangsung? 
Jawab: terkadang siswa lumayan memerhatikan, tapi kadang juga 
ramai sendiri. 
8. Menurut bapak, apakah siswa bersemangat ketika pembelajaran 
bahasa Arab berlangsung? 
Jawab: ada yang semangat ada juga yang tidak. Terkadang suka 
ramai sendiri ketika pembelajaran berlangsung. 
9. Adakah rencana bapak untuk lebih memotivasi dan meningkatkan 
kemampuan bahasa Arab siswa? Misalnya dengan berinovasi 
menerapkan media maupun metode pembelajaran yang menarik? 
Jawab: untuk saat ini belum ada karena terkendala waktu juga, 
tapi mungkin nanti saya akan mencoba. 
10. Apakah ada evaluasi setelah pembelajaran bahasa Arab berakhir?  
Jawab: kadang ada, seperti sekedar tanya jawab secara lisan atau 
soal. 
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Transkip Wawancara Siswa Kelas IV 
MI Ma’arif Giriloyo 2 
 
Nama  : Aisyah Zidni Farhah 
Waktu  : Senin, 29 April 2019 
Tempat  : Ruang Kelas IV B MI Ma‟arif Giriloyo 2 
 
1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran bahasa Arab? Jika 
iya/tidak mengapa? 
Jawab: tidak suka, karena bosan mbak. 
2. Apakah kamu merasa bersemangat selama pembelajaran bahasa 
Arab di kelas? 
Jawab: tidak, malah ngantuk. 
3. Metode apa yang digunakan oleh guru bahasa Arab ketika 
proses pembelajaran berlangsung? 
Jawab: ceramah. 
4. Apakah kamu menyukai metode yang digunakan oleh guru 
bahasa Arab? Jika iya/tidak, mengapa? 
Jawab: tidak, bosan mbak. 
5. Apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran? 
Jawab: tidak pernah. 
6. Apakah guru melakukan evaluasi di akhir proses pembelajaran? 
Jawab: kadang iya kadang engga mbak. 
7. Apakah pendapatmu jika pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan media atau metode pembelajaran? 
Jawab: jadi lebih seru mbak. 
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8. Apakah kamu merasa senang setelah pembelajaran dilakukan 
dengan menggunakan media flipchart dan model pembelajaran 
kooperatif tipe course review horay? Jika iya/tidak, mengapa? 
Jawab: iya senang mbak, enak dan seru. 
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Transkip Wawancara Siswa Kelas IV 
MI Ma’arif Giriloyo 2 
 
Nama  : Yasmin Jahrotus Syita 
Waktu  : Senin, 29 April 2019 
Tempat  : Ruang Kelas IV B MI Ma‟arif Giriloyo 2 
 
1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran bahasa Arab? Jika 
iya/tidak, mengapa? 
Jawab: tidak mbak, bikin ngantuk. 
2. Apakah kamu merasa bersemangat selama pembelajaran bahasa 
Arab di kelas? 
Jawab: tidak mbak, malas. 
3. Metode apa yang digunakan oleh guru bahasa Arab ketika 
proses pembelajaran berlangsung? 
Jawab: ceramah. 
4. Apakah kamu menyukai metode yang digunakan oleh guru 
bahasa Arab? Jika iya/tidak, mengapa? 
Jawab: tidak suka mbak, bikin ngantuk. 
5. Apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran? 
Jawab: tidak pernah. 
6. Apakah guru melakukan evaluasi di akhir proses pembelajaran? 
Jawab: iya mbak. 
7. Apakah pendapatmu jika pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan media atau metode pembelajaran? 
Jawab: suka mbak, jadi lebih semangat. 
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8. Apakah kamu senang setelah pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan media flipchart dan model pembelajaran 
kooperatif tipe course rrview horay? Jika iya/tidak, mengapa? 
Jawab: iya mbak senang banget, jadi lebih semangat belajarnya. 
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Transkip Wawancara Siswa Kelas IV B 
MI Ma’arif Giriloyo 2 
 
Nama  : Wening Nur Arofah 
Waktu  : Sening, 29 April 2019 
Tempat  : Ruang Kelas IV MI Ma‟arif Giriloyo 2 
 
1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran bahasa Arab? Jika 
iya/tidak, mengapa? 
Jawab: suka mbak, dan setiap ada pertanyaan saya suka 
menjawab. 
2. Apakah kamu merasa bersemangat selama pembelajaran bahasa 
Arab di kelas? 
Jawab: kadang iya kadang tidak. 
3. Metode apa yang digunakan oleh guru bahasa Arab ketika 
proses pembelajaran berlangsung? 
Jawab: ceramah. 
4. Apakah kamu menyukai metode yang digunakan oleh guru 
bahasa Arab? Jika iya/tidak, mengapa? 
Jawab: kadang tidak suka, karena membosankan mbak. 
5. Apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran? 
Jawab: tidak pernah. 
6. Apakah guru melakukan evaluasi di akhir proses pembelajaran? 
Jawab: kadang iya mbak, soal gitu. 
7. Apakah pendapatmu jika pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan media atau metode pembelajaran? 
Jawab: lebih seru mbak. 
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8. Apakah kamu merasa senang setelah pembelajaran dilakukan 
dengan menggunakan media flipchart dan model pembelajaran 
kooperatif tipe course review horay? Jika iya/tidak, mengapa? 
Jawab: iya senang mbak, seru saja. 
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HASIL UJI VALIDITAS 
Correlation 
Correlations 
 
item_
35 
item_
36 
item_
37 
item_
38 
item_
39 
item_
40 skor_total 
item_1 Pearson 
Correlation 
,123 ,000 ,474
**
 -,217 ,289 -,184 ,457
*
 
Sig. (2-tailed) ,517 1,000 ,008 ,249 ,121 ,329 ,011 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_2 Pearson 
Correlation 
,135 -,242 ,145 -,271 -,201 ,072 -,134 
Sig. (2-tailed) ,478 ,197 ,444 ,148 ,286 ,706 ,479 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_3 Pearson 
Correlation 
,021 ,475
**
 -,253 -,123 ,066 -,079 ,452
*
 
Sig. (2-tailed) ,914 ,008 ,178 ,517 ,730 ,680 ,012 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_4 Pearson 
Correlation 
,348 -,040 ,021 ,081 -,074 -,183 ,540
**
 
Sig. (2-tailed) ,059 ,833 ,911 ,670 ,696 ,333 ,002 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_5 Pearson 
Correlation 
,229 ,142 ,214 -,189 ,308 -,217 ,525
**
 
Sig. (2-tailed) ,224 ,453 ,255 ,316 ,098 ,250 ,003 
N 30 30 30 30 30 30 30 
Lampiran VII 
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item_6 Pearson 
Correlation 
-,075 -,203 ,296 -,159 -,020 -,128 ,271 
Sig. (2-tailed) ,693 ,281 ,112 ,401 ,916 ,500 ,148 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_7 Pearson 
Correlation 
,301 ,384
*
 ,170 ,288 ,020 ,044 ,479
**
 
Sig. (2-tailed) ,106 ,036 ,369 ,122 ,916 ,818 ,007 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_8 Pearson 
Correlation 
,216 ,310 ,047 ,206 ,823
**
 ,056 ,550
**
 
Sig. (2-tailed) ,253 ,096 ,804 ,274 ,000 ,767 ,002 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_9 Pearson 
Correlation 
,100 ,121 ,111 -,297 ,222 -,297 ,617
**
 
Sig. (2-tailed) ,601 ,523 ,558 ,111 ,237 ,111 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_10 Pearson 
Correlation 
,016 -,024 -,355 ,085 ,017 -,067 -,170 
Sig. (2-tailed) ,933 ,898 ,054 ,655 ,928 ,726 ,369 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_11 Pearson 
Correlation 
,285 ,574
**
 -,352 ,047 ,102 -,117 ,576
**
 
Sig. (2-tailed) ,126 ,001 ,057 ,805 ,593 ,538 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_12 Pearson 
Correlation 
,346 ,139 ,018 ,193 ,019 -,121 ,660
**
 
Sig. (2-tailed) ,061 ,464 ,927 ,307 ,919 ,523 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
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item_13 Pearson 
Correlation 
,167 ,228 -,017 ,093 ,461
*
 ,051 ,523
**
 
Sig. (2-tailed) ,377 ,226 ,929 ,624 ,010 ,788 ,003 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_14 Pearson 
Correlation 
,009 -,178 ,286 ,130 -,352 -,077 -,281 
Sig. (2-tailed) ,961 ,347 ,125 ,495 ,056 ,687 ,132 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_15 Pearson 
Correlation 
,017 ,089 -,418
*
 ,044 -,143 -,028 -,085 
Sig. (2-tailed) ,930 ,640 ,022 ,817 ,452 ,884 ,654 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_16 Pearson 
Correlation 
-,291 ,122 ,007 ,327 ,155 ,103 -,179 
Sig. (2-tailed) ,119 ,521 ,971 ,078 ,412 ,589 ,344 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_17 Pearson 
Correlation 
,339 ,189 ,111 ,251 ,254 -,006 ,741
**
 
Sig. (2-tailed) ,067 ,318 ,559 ,180 ,176 ,976 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_18 Pearson 
Correlation 
-,099 ,117 ,014 -,161 ,354 ,016 ,496
**
 
Sig. (2-tailed) ,604 ,536 ,942 ,395 ,055 ,931 ,005 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_19 Pearson 
Correlation 
-,014 ,435
*
 -,083 -,208 ,203 -,167 ,284 
Sig. (2-tailed) ,943 ,016 ,661 ,271 ,283 ,379 ,128 
N 30 30 30 30 30 30 30 
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item_20 Pearson 
Correlation 
,224 -,074 ,468
**
 -,103 ,364
*
 ,040 ,404
*
 
Sig. (2-tailed) ,235 ,697 ,009 ,588 ,048 ,832 ,027 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_21 Pearson 
Correlation 
,340 ,529
**
 -,045 -,009 ,707
**
 -,271 ,776
**
 
Sig. (2-tailed) ,066 ,003 ,814 ,960 ,000 ,148 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_22 Pearson 
Correlation 
,379
*
 ,067 ,085 ,233 ,235 -,081 ,685
**
 
Sig. (2-tailed) ,039 ,725 ,656 ,216 ,211 ,672 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_23 Pearson 
Correlation 
,355 ,425
*
 -,049 -,090 ,271 -,084 ,472
**
 
Sig. (2-tailed) ,054 ,019 ,798 ,638 ,147 ,657 ,008 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_24 Pearson 
Correlation 
,575
**
 ,566
**
 -,101 -,165 ,298 -,448
*
 ,586
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,595 ,383 ,109 ,013 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_25 Pearson 
Correlation 
,421
*
 ,540
**
 -,171 ,273 ,402
*
 -,055 ,482
**
 
Sig. (2-tailed) ,021 ,002 ,368 ,144 ,027 ,772 ,007 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_26 Pearson 
Correlation 
,396
*
 -,008 ,257 ,192 ,265 -,049 ,484
**
 
Sig. (2-tailed) ,030 ,968 ,170 ,309 ,158 ,795 ,007 
N 30 30 30 30 30 30 30 
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item_27 Pearson 
Correlation 
,305 ,526
**
 -,355 ,255 ,223 -,067 ,516
**
 
Sig. (2-tailed) ,101 ,003 ,054 ,174 ,236 ,726 ,004 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_28 Pearson 
Correlation 
,234 ,330 -,336 ,039 ,092 -,346 ,204 
Sig. (2-tailed) ,214 ,075 ,070 ,838 ,629 ,061 ,280 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_29 Pearson 
Correlation 
,087 ,013 ,134 -,260 ,278 -,130 ,508
**
 
Sig. (2-tailed) ,648 ,945 ,481 ,165 ,136 ,493 ,004 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_30 Pearson 
Correlation 
,361
*
 ,124 ,184 ,058 ,487
**
 -,178 ,794
**
 
Sig. (2-tailed) ,050 ,512 ,330 ,760 ,006 ,348 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_31 Pearson 
Correlation 
,249 -,158 ,270 -,032 ,072 -,041 ,257 
Sig. (2-tailed) ,185 ,403 ,150 ,867 ,704 ,828 ,170 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_32 Pearson 
Correlation 
,188 ,332 ,029 -,040 ,201 -,247 ,575
**
 
Sig. (2-tailed) ,320 ,073 ,879 ,835 ,288 ,188 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_33 Pearson 
Correlation 
-,083 -,151 ,276 -,234 ,029 -,051 ,204 
Sig. (2-tailed) ,664 ,425 ,140 ,214 ,877 ,791 ,278 
N 30 30 30 30 30 30 30 
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item_34 Pearson 
Correlation 
-,009 -,036 ,349 -,171 ,278 ,207 ,444
*
 
Sig. (2-tailed) ,962 ,852 ,059 ,367 ,137 ,272 ,014 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_35 Pearson 
Correlation 
1 ,408
*
 ,040 ,055 ,341 -,454
*
 ,476
**
 
Sig. (2-tailed)  ,025 ,835 ,775 ,065 ,012 ,008 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_36 Pearson 
Correlation 
,408
*
 1 -,305 ,150 ,386
*
 -,201 ,489
**
 
Sig. (2-tailed) ,025  ,101 ,430 ,035 ,286 ,006 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_37 Pearson 
Correlation 
,040 -,305 1 -,010 ,233 ,063 ,122 
Sig. (2-tailed) ,835 ,101  ,956 ,215 ,742 ,519 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_38 Pearson 
Correlation 
,055 ,150 -,010 1 ,175 ,390
*
 ,125 
Sig. (2-tailed) ,775 ,430 ,956  ,356 ,033 ,511 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_39 Pearson 
Correlation 
,341 ,386
*
 ,233 ,175 1 ,009 ,562
**
 
Sig. (2-tailed) ,065 ,035 ,215 ,356  ,962 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 
item_40 Pearson 
Correlation 
-,454
*
 -,201 ,063 ,390
*
 ,009 1 -,151 
Sig. (2-tailed) ,012 ,286 ,742 ,033 ,962  ,425 
N 30 30 30 30 30 30 30 
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skor_total Pearson 
Correlation 
,476
**
 ,489
**
 ,122 ,125 ,562
**
 -,151 1 
Sig. (2-tailed) ,008 ,006 ,519 ,511 ,001 ,425  
N 30 30 30 30 30 30 30 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL UJI RELIABILITAS 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 
 
 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,849 40 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item_1 127,73 181,857 ,401 ,844 
item_2 127,10 195,334 -,174 ,853 
item_3 128,33 180,023 ,384 ,844 
item_4 128,77 177,495 ,480 ,841 
item_5 127,47 182,189 ,483 ,842 
item_6 127,70 187,390 ,215 ,848 
item_7 127,37 182,654 ,431 ,843 
item_8 128,53 181,982 ,511 ,842 
item_9 127,87 179,016 ,577 ,840 
item_10 127,57 198,323 -,236 ,859 
item_11 128,13 174,947 ,513 ,840 
item_12 128,57 178,116 ,623 ,839 
item_13 127,40 180,938 ,475 ,842 
item_14 127,00 199,931 -,334 ,859 
item_15 127,57 195,909 -,150 ,857 
item_16 127,43 200,806 -,265 ,865 
item_17 128,50 175,017 ,710 ,836 
item_18 128,00 181,793 ,447 ,843 
item_19 128,10 185,197 ,206 ,849 
item_20 128,07 184,616 ,355 ,845 
item_21 128,37 175,068 ,750 ,836 
item_22 128,40 177,007 ,649 ,838 
item_23 128,23 181,771 ,419 ,843 
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item_24 128,10 178,507 ,539 ,840 
item_25 127,73 179,995 ,422 ,843 
item_26 128,63 181,206 ,430 ,843 
item_27 127,57 180,047 ,463 ,842 
item_28 127,00 189,724 ,160 ,849 
item_29 128,43 179,013 ,447 ,842 
item_30 128,30 172,217 ,766 ,834 
item_31 128,93 186,616 ,187 ,849 
item_32 127,77 180,461 ,533 ,841 
item_33 127,93 188,823 ,146 ,849 
item_34 127,47 183,016 ,393 ,844 
item_35 128,40 183,559 ,433 ,844 
item_36 127,50 180,534 ,432 ,843 
item_37 127,70 190,838 ,067 ,851 
item_38 128,03 190,654 ,064 ,851 
item_39 128,40 182,455 ,526 ,842 
item_40 128,00 197,448 -,213 ,858 
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DATA SISWA KELOMPOK KONTROL DAN KELOMPOK 
EKSPERIMEN 
No. Kelompok Kontrol (IV A) Kelompok Eksperimen (Kelas B) 
1. Marcelino Reifan Al Farisi Alya Nur Latifatus Sholikhah 
2. Syahri Ramadhani Amelia Zahrotussita Anaj‟mu 
3. Abi Fadzil Ashari Hizqia Evanisa Ridha Awalia 
4. Adinda Paramita Kaisal Faqih Mujtaba 
5. A. Musyafa Khairan Muhamad Akbar Alfalkh 
6. Alifatul Muna Muhamad Nailul Ikhsan  
7. Alfita Rahma Dewi Muhammad Bahrul Wafa‟ 
8. Arum Adestiara Muhammad Husnan Habibi 
9. Asma Anindya Az Zahra Muhammad Nurusyifaul Umam 
10. Davisa Pasha Adhiswara Muhammad Ridho Prasetya 
11. Fairus M. Rafif Naila Marwa 
12. Farach Ibtisamatuz Zahra Septiana Rahma  
13. Faza Qinthara Kamil Wening Nur Arofah 
14. Fitni Raufa Nur Latifah Yasmin Jahrotus Syita 
15. Malik M. Firdaus Aisyah Zidni Farhah 
16. M. Akmal Rauf Nayla Chamalatus Saadah 
17. Reihana Azzahra Fausta Samahita Sali 
18. Hafidz Surya Ardiansyah Septi Nur Afifah 
19. Aziz Zain Falah Sarah Faiz Indriani 
Lampiran IX 
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DATA SKOR PRE-ANGKET DAN POST-ANGKET 
1. Skor Pre-angket Kelompok Kontrol 
No. Nama Skor  
Total 
skor 
1.  Marcelino Reifan 2 1 3 3 1 3 5 3 5 2 4 3 3 1 3 1 4 5 3 5 2 1 1 2 1 3 1 71 
2. Syahri Ramadhani 3 2 1 3 1 3 5 3 3 1 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 54 
3. Abi Fadzil Ashari 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 1 2 3 3 4 3 73 
4. Adinda Paramita 2 3 3 2 1 4 2 3 1 2 4 2 3 3 3 4 5 2 2 5 3 1 1 1 4 3 3 72 
5. A. Musyafa Khairan 3 2 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 3 5 1 3 3 1 1 2 1 3 3 74 
6.                          Alifatul Muna 4 2 5 5 5 5 3 4 4 4 4 2 4 4 2 5 5 5 2 5 2 3 3 5 3 5 4 104 
7. Alfita Rahma Dewi 3 2 1 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 2 5 3 2 3 5 3 5 4 100 
8. Arum Adestiara 5 4 2 5 4 2 4 3 4 3 5 3 3 5 2 3 4 5 3 5 1 1 2 5 4 5 4 96 
9. Asma Anindya Az Zahra 3 2 1 3 1 3 5 3 3 2 4 2 2 3 1 2 3 4 2 5 3 1 2 3 1 5 4 73 
10. Davisa Pasha Adhiswara 3 2 1 2 1 3 4 3 2 3 4 2 2 3 2 1 3 5 1 1 2 1 2 3 1 3 2 62 
Lampiran X 
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11. Fairus M. Rafif 4 2 1 4 4 2 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 2 2 3 2 3 4 3 4 3 90 
12. Farach Ibtisamatuz Zahra 4 2 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 5 3 4 4 96 
13. Faza Qinthara Kamil 3 3 5 4 5 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 1 5 3 3 4 3 83 
14. Fitni Raufa Nur Latifah 2 2 1 3 1 3 5 3 4 3 4 3 3 3 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 1 60 
15. Malik M. Firdaus 2 2 1 3 1 2 5 3 5 5 4 2 2 3 4 2 2 5 1 2 3 1 1 2 1 5 1 70 
16. M. Akmal Rauf 4 2 1 3 3 3 5 3 1 1 5 4 4 3 3 1 3 4 1 3 3 1 5 3 1 3 4 77 
17. Reihana Azzahra 5 2 3 2 1 3 5 2 5 4 5 4 5 3 3 1 1 4 2 2 2 1 5 2 1 1 4 78 
18. Hafidz Surya Ardiansyah 4 2 4 2 1 2 5 5 5 1 4 3 5 3 4 1 4 4 1 2 2 1 5 2 1 5 1 79 
19. Aziz Zain Falah 5 5 3 5 2 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 3 2 5 3 1 1 3 1 5 2 2 1 94 
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2. Skor Pre-angket Kelompok Eksperimen 
No. Nama Skor 
Total 
skor 
1.  Alya Nur Latifatus S 3 1 4 5 4 5 3 4 3 5 4 2 1 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 80 
2. Amelia Zahrotussita A 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 4 1 3 1 1 1 3 2 3 1 60 
3. Hizqia Evanisa Ridha A 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 2 4 4 1 4 2 2 2 3 2 4 3 78 
4. Kaisal Faqih Mujtaba 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 1 3 3 2 3 4 3 2 2 3 1 3 2 88 
5. Muhamad Akbar A 4 1 2 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 1 2 2 4 3 4 1 2 2 3 4 3 2 77 
6. Muhamad Nailul Ikhsan  3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 5 5 4 2 4 4 90 
7. Muhammad Bahrul W 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 2 5 4 1 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 3 95 
8. Muhammad Husnan H 5 5 4 5 4 5 3 5 3 3 4 3 5 4 1 3 3 4 2 3 1 2 1 2 2 4 2 88 
9. Muhammad Nurusyifaul 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 70 
10. Muhammad Ridho P 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2 1 2 3 4 3 4 2 1 2 3 2 3 4 95 
11. Naila Marwa 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 4 1 2 1 1 3 4 2 76 
12. Septiana Rahma  4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4 5 4 101 
13. Wening Nur Arofah 5 5 3 5 5 4 3 4 3 3 5 2 3 4 3 4 3 4 3 5 1 3 5 5 2 5 2 99 
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14. Yasmin Jahrotus Syita 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 2 1 3 1 2 4 4 1 3 1 1 4 2 1 4 1 70 
15. Aisyah Zidni Farhah 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 78 
16. Nayla Chamalatus S 4 1 3 4 2 5 2 3 2 4 2 2 2 4 5 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 4 4 80 
17. Fausta Samahita Sali 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 1 2 1 2 4 4 2 4 1 1 2 4 3 3 3 74 
18. Septi Nur Afifah 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 1 3 2 2 4 3 2 2 5 3 3 5 2 2 3 2 79 
19. Sarah Faiz Indriani 4 3 4 5 2 5 3 5 4 5 5 3 2 2 5 2 3 4 2 5 1 5 3 2 2 5 1 92 
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3. Skor Post-angket Kelompok Kontrol 
No. Nama Skor  
Total 
skor 
1.  Marcelino Reifan A 4 4 2 5 3 3 4 4 1 2 4 3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 72 
2. Syahri Ramadhani 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 5 4 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 54 
3. Abi Fadzil Ashari 2 4 2 2 3 2 3 4 5 4 3 2 5 4 2 2 4 3 3 4 2 2 2 3 4 2 2 80 
4. Adinda Paramita 3 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 2 77 
5. A. Musyafa Khairan 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 3 2 3 4 78 
6. Alifatul Muna 4 5 5 4 5 3 2 5 4 5 4 3 5 3 2 3 3 4 3 2 3 1 3 2 3 2 2 90 
7. Alfita Rahma Dewi 2 4 4 2 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 3 2 4 3 4 5 3 102 
8. Arum Adestiara 5 3 4 5 4 5 4 4 2 5 5 2 2 5 4 3 1 4 5 1 2 5 4 5 4 2 4 99 
9. Asma Anindya Az Zahra 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 2 1 3 3 4 3 75 
10. Davisa Pasha Adhiswara 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 1 2 68 
11. Fairus M. Rafif 4 5 4 5 5 2 3 4 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 93 
12. Farach Ibtisamatuz 
Zahra 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 1 3 4 2 3 5 2 88 
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13. Faza Qinthara Kamil 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 87 
14. Fitni Raufa Nur Latifah 5 3 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 5 2 3 2 2 3 63 
15. Malik M. Firdaus 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 2 3 1 3 3 3 3 3 4 74 
16. M. Akmal Rauf 4 3 2 2 2 2 4 4 3 4 1 4 3 2 4 3 4 1 4 3 2 4 2 4 2 4 3 80 
17. Reihana Azzahra 2 2 3 5 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 79 
18. Hafidz Surya Ardiansyah 4 5 2 4 5 2 5 1 5 2 4 3 5 4 4 3 2 4 2 2 1 4 1 4 2 1 2 83 
19. Aziz Zain Falah 5 2 2 5 2 5 5 1 5 5 5 3 2 2 5 4 4 5 5 2 2 2 5 5 2 3 2 95 
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4. Skor Post-angket Kelompok Eksperimen 
No. Nama Skor 
Total 
skor 
1.  Alya Nur Latifatus S 
5 
4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
118 
2. Amelia Zahrotussita A 4 5 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 99 
3. Hizqia Evanisa Ridha A 3 2 2 4 2 4 4 3 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 2 103 
4. Kaisal Faqih Mujtaba 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 122 
5. Muhamad Akbar Alfalkh 5 3 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 2 5 3 5 3 3 4 3 4 96 
6. Muhamad Nailul Ikhsan  5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 125 
7. Muhammad Bahrul W 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 120 
8. Muhammad Husnan H 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 114 
9. Muhammad Nurusyifaul 5 4 2 4 2 2 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 99 
10. Muhammad Ridho P 5 2 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 107 
11. Naila Marwa 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 103 
12. Septiana Rahma  5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 121 
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13. Wening Nur Arofah 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 121 
14. Yasmin Jahrotus Syita 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 114 
15. Aisyah Zidni Farhah 5 4 2 5 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 113 
16. Nayla Chamalatus S 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 120 
17. Fausta Samahita Sali 5 5 4 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 128 
18. Septi Nur Afifah 5 3 4 3 5 3 2 3 4 3 3 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 103 
19. Sarah Faiz Indriani 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 2 108 
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DATA DESKRIPTIF STATISTIK HASIL MOTIVASI 
BELAJAR SISWA 
Statistics 
 
Pre-angket 
kontrol 
Post-angket 
kontrol 
Pre-angket 
eksperimen 
Post-angket 
eksperimen 
N Valid 19 19 19 19 
Missing 
0 0 0 0 
Mean 79,26 80,89 82,63 112,32 
Median 77,00 80,00 80,00 114,00 
Mode 73
a
 80 70
a
 103 
Std. Deviation 14,094 12,233 10,961 9,821 
Minimum 54 54 60 96 
Maximum 104 102 101 128 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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HASIL UJI NORMALITAS 
 
Pra dan Pasca Tindakan 
 
Case Processing Summary 
 
 
Kelas 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
hasil 
motivasi 
belajar 
siswa 
pre-angket kontrol 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
post-angket kontrol 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
pre-angket eksperimen 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
post-angket eksperimen 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
 
Tests of Normality 
 
Kelas 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
hasil 
motivasi 
belajar 
siswa 
pre-angket kontrol ,139 19 ,200
*
 ,957 19 ,521 
post-angket kontrol ,108 19 ,200
*
 ,984 19 ,981 
pre-angket eksperimen ,174 19 ,133 ,964 19 ,657 
post-angket eksperimen ,151 19 ,200
*
 ,938 19 ,242 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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UJI HOMOGENITAS 
Pra tindakan 
 
 
 
  
Test of Homogeneity of Variances 
hasil motivasi belajar siswa   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,012 1 36 ,321 
ANOVA 
hasil motivasi belajar siswa 
 
Sum of 
Squares 
Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 107,789 1 107,789 ,676 ,416 
Within Groups 5738,105 36 159,392   
Total 5845,895 37    
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Pasca tindakan 
Test of Homogeneity of Variances 
hasil motivasi belajar siswa   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,241 1 36 ,627 
 
 
  
ANOVA 
hasil motivasi belajar siswa   
 
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
Between Groups 9379,184 1 9379,184 76,221 ,000 
Within Groups 4429,895 36 123,053   
Total 13809,079 37    
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HASIL UJI PAIRED SAMPLES T TEST  
(Pra dan Pasca Tindakan) 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre-angket kontrol 79,26 19 14,094 3,233 
Post-angket kontrol 80,89 19 12,233 2,807 
Pair 2 Pre-angket eksperimen 82,63 19 10,961 2,515 
Post-angket eksperimen 112,32 19 9,821 2,253 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre-angket kontrol & Post-angket kontrol 19 ,941 ,000 
Pair 2 Pre-angket eksperimen & Post-angket eksperimen 19 ,490 ,033 
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Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
T df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 Pre-angket kontrol - Post-
angket kontrol 
-1,632 4,890 1,122 -3,988 ,725 -1,454 18 ,163 
Pair 2 Pre-angket eksperimen -
Post-angket eksperimen 
-29,684 10,536 2,417 -34,762 -24,606 -12,281 18 ,000 
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HASIL UJI INDEPENDENT SAMPLES T TEST 
 
Pra tindakan 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. T df 
Sig. 
(2-tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
hasil 
motivasi 
belajar 
siswa 
Equal variances  
Assumed 1,012 ,321 -,822 36 ,416 -3,368 4,096 -11,676 4,939 
Equal variances  
not assumed   -,822 33,941 ,417 -3,368 4,096 -11,693 4,956 
Group Statistics 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
hasil motivasi belajar siswa pre-angket kls kontrol 19 79,26 14,094 3,233 
pre-angket kls eksperimen 19 82,63 10,961 2,515 
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Pasca tindakan 
Group Statistics 
 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
hasil motivasi 
belajar siswa 
post-angket kontrol 19 80,89 12,233 2,807 
post-angket eksperimen 19 112,32 9,821 2,253 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t Df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
hasil 
motivasi 
belajar 
siswa 
Equal variances 
assumed 
,241 ,627 -8,730 36 ,000 -31,421 3,599 -38,720 -24,122 
Equal variances not 
assumed 
  -8,730 34,393 ,000 -31,421 3,599 -38,732 -24,110 
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HASIL UJI N-GAIN PERSEN 
Case Processing Summary 
 
Descriptives 
 
 
 
Kelas 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
NGain_persen Kontrol 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
eksperimen 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 
 Kelas Statistic Std. Error 
NGain_persen Kontrol Mean 1,4498 2,99627 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound -4,8452  
Upper Bound 7,7447  
5% Trimmed Mean 3,4926  
Median 5,7143  
Variance 170,575  
Std. Deviation 13,06045  
Minimum -45,16  
Maximum 11,29  
Range 56,45  
Interquartile Range 5,94  
Skewness -3,041 ,524 
Kurtosis 9,691 1,014 
eksperimen Mean 56,6512 3,67732 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 48,9255  
Upper Bound 64,3770  
5% Trimmed Mean 56,3611  
Median 58,8235  
Variance 256,931  
Std. Deviation 16,02905  
Minimum 30,00  
Maximum 88,52  
Range 58,52  
Interquartile Range 25,23  
Skewness ,086 ,524 
Kurtosis -,668 1,014 
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DOKUMENTASI 
 
Pelaksanaan Pre-angket dan Post-angket 
    
Pre-angket kelas eksperimen    Pre-angket kelas kontrol 
 
    
Post-agket kelas eksperimen   Post-angket kelas kontrol 
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Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas Eksperimen 
1. Pertemuan pertama 
 
Menyajikan materi dengan flipchart 
 
 
Membentuk kelompok 
Siswa memperhatikan peneliti yang sedang memberikan instruksi 
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Penerapan course review horay 
 
 
Suasana diskusi kelompok 
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Siswa sedang berdiskusi 
 
 
Pemberian reward 
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2. Pertemuan kedua 
 
Menyajikan materi dengan filpchart 
 
 
Suasana diskusi kelompok saat penerapan course review horay 
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Pemberian reward 
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Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas Kontrol 
 
1. Pertemuan pertama 
 
Menyampaikan materi 
 
 
Siswa mengerjakan soal 
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2. Pertemuan kedua 
 
Menjelaskan materi 
 
 
Siswa mengerjakan soal 
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PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI 
 
 
Lampiran XVIII 
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BUKTI SEMINAR PROPOSAL 
 
 
  
Lampiran XIX 
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PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
 
  
Lampiran XX 
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SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN 
PENELITIAN 
 
 
  
Lampiran XXI 
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KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 
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SURAT VALIDASI ISNTRUMEN PENELITIAN 
 
 
  
Lampiran XXIII 
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SERTIFIKAT OPAK 
 
 
Lampiran XXIV 
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SERTIFIKAT SOSPEM 
 
 
  
Lampiran XXV 
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SERTIFIKAT ICT 
 
 
  
Lampiran XXVI 
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SERTIFIKAT LECTORA 
 
 
 
Lampiran XXVII 
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SERTIFIKAT PKTQ 
 
 
  
Lampiran XXVIII 
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SERTIFIKAT MAGANG II 
 
 
  
Lampiran XXIX 
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SERTIFIKAT MAGANG III 
 
  
Lampiran XXX 
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SERTIFIKAT KKN 
 
 
  
Lampiran XXXI 
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SERTIFIKAT TOEQ 
 
 
  
Lampiran XXXII 
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SERTIFIKAT IKLA 
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